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1 Diese paradoxen Aussagen  gingen später in die zenbuddhistischen Koans eine und bilden dort ein wesentliches
Element um den Schüler zu Erkenntnis zu treiben.
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2 Ich möchte hier darauf verweisen, dass auch viele Künstler im Mittelalter bis ins Barock sich eher als
Handwerker verstanden den als Künstler. So zum Bsp. Johann Sebastian Bach, der sein Wissen und Können aus
einer langen „Handwerks-Tradition“ seiner Familie schöpfen konnte. Oder auch Michelangelo verstand sich eher
als Handwerker oder als Wissenschaftler den als Künstler.
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G e s t a l t d e s  K o n f u z i u s u m d a o i s t i s c h e s  G e d a n k e n g u t z u e r k l ä r e n . W o b e i e s 
d a n n i m m e r  s o e n d e t , d a s s K o n f u z i u s d e r  d a o i s t i s c h e n L e b e n s w e i s e , d e n 
k o n f u z i a n i s t i s c h e n I d e e n a l s  ü b e r l e g e n a n e r k e n n t . 
D a s  D e n k e n Z h u a n g z i s  k a n n n i c h t s y s t e m a t i s c h e r f a s s t w e r d e , d a s  w u r d e d a s 
i n t u i t i v e , s p o n t a n e D e n k e n , a u f w e l c h e s  Z h u a n g z i s o w e r t l e g t e 
u n b e r ü c k s i c h t i g t l a s s e n . A b s i c h t v o n Z h u a n g z i d ü r f t e e s  g e w e s e n s e i n d a s 
m e n s c h l i c h e D e n k e n z u d u r c h l ö c h e r n u n d d i e R a t i o n a l i t ä t d u r c h I n t u i t i o n z u 
e r s e t z e n 3. 
D i e B e d e u t u n g d e s  Z h u a n g z i l i e g t s o m i t n i c h t s o s e h r i m p h i l o s o p h i s c h e n 
G e d a n k e n g u t o d e r  S y s t e m , s o n d e r n i s t v o n u n s c h ä t z b a r e m W e r t a l s 
l i t e r a r i s c h e s  S a m m e l b e c k e n u n d G e d a n k e n a n r e g e r . A b e r  a u c h d a s  s o l l t e h i e r 
e r w ä h n t w e r d e , w e n n Z h u a n g z i a u c h Z w e i f e l a n d e r  m e n s c h l i c h e n V e r n u n f t 
a n b r a c h t e , g a n z f ü r n u t z l o s h i e l t e r  s i e d e n n o c h n i c h t . M a n k a n n s a g e n 
                                                          
3 Diese Idee der Spontanität, der Intuition findet sich auch im Zenbuddhismus.  Der Zenbuddhismus hat viele
Ideen aus dem Daoismus entlehnt und teilweise weiterentwickelt.
6M e i s t e r  Z h u a n g b e n u t z t d e n V e r s t a n d , u m d e n V e r s t a n d a n d e n i h m 
a n g e m e s s e n e n P l a t z z u s t e l l e n . E r  w o l l t e a u f z e i g e n , d a s s e i n e a l l z u g r o ß e 
A b h ä n g i g k e i t v o n d e r  S p r a c h e u n d e i n e z u f e s t e B i n d u n g a n d e n V e r s t a n d n u r 
d i e F l e x i b i l i t ä t d e s  D e n k e n s u n d d e s  V e r s t e h e n s b e e i n t r ä c h t i g t . D a z u h a b e i c h 
e i n b e s o n d e r s p l a k a t i v e s  Z i t a t g e f u n d e n . D i e s e s  g i b t g l e i c h z w e i w i c h t i g e 
H i n w e i s e , e r s t e n s d i e e r w ä h n t e S k e p s i s  g e g e n ü b e r  d e r  N ü t z l i c h k e i t v o n 
S p r a c h e d i e W i r k l i c h k e i t z u „ f a n g e n “ . U n d z w e i t e n s z e i g t e s  d i e k r a f t v o l l e 
a b e r  s p i e l e r i s c h e B i l d e r w e l t d i e e i n e m i m Z h u a n g z i i m m e r  w i e d e r 
e n t g e g e n t r i t t . 
 M i t e i n e r  R e u s e f ä n g t m a n F i s c h e ;  h a s t d u d e n F i s c h g e f a n g e n , k a n n s t d u d i e 
R e u s e v e r g e s s e n . E i n e S c h l i n g e b r a u c h t m a n z u m F a n g e n v o n K a n i n c h e n ; i s t 
d a s K a n i n c h e n g e f a n g e n , k a n n s t d u d i e S c h l i n g e v e r g e s s e n . M i t W ö r t e r  f ä n g t 
m a n I d e e n e i n ; h a s t d u d i e I d e e n e r s t e i n m a l b e g r i f f e n , k a n n s t d u d i e W ö r t e r 
v e r g e s s e n . W o f i n d e i c h n u r e i n e n M e n s c h e n , d e r  d i e W ö r t e r  z u v e r g e s s e n 
w e i ß , s o d a s s i c h e i n i g e W o r t e m i t i h m w e c h s e l n k ö n n t e ? ( Z h u a n g z i K a p . 
2 6 / 1 3 ) 
S e i n e A b w e h r g e g e n e i n e s t r i k t e R a t i o n a l i t ä t h ä n g t a u c h m i t d e r  h i s t o r i s c h e n 
E n t w i c k l u n g d e r  P h i l o s o p h i e z u j e n e r  Z e i t z u s a m m e n . W i e o b e n s c h o n 
e r w ä h n t k a m e s  i n C h i n a u m d a s  4 J h . v . u . Z . z u e i n e m d e m g r i e c h i s c h e n 
S o p h i s m u s ä h n l i c h e m P h ä n o m e n . E s  e n t s t a n d e n v i e l e S c h u l e n ( z . B . M o i s t e n , 
K o n f u z i a n e r ) d i e v e r s u c h t e n s i c h g e g e n s e i t i g a n h a n d u n d m i t H i l f e  v o n 
r h e t o r i s c h e n F ä h i g k e i t e n u n d m ö g l i c h s t w e i t g e h e n d l o g i s c h g e s c h l o s s e n e n 
D e n k s y s t e m  a u s z u s p i e l e n . 
Ä h n l i c h w i e S o k r a t e s  b e i d e n G r i e c h e n s i c h a u f d e n D e i m e o m b e r u f t , s e t z t 
Z h u a n g z i a u f d i e I n t u i t i o n . I n d e m e r  d i e R a t i o n a l i t ä t a u f d e n K o p f s t e l l t e u n d 
s i c h d a r ü b e r  l u s t i g m a c h t e s p i e l t e Z h u a n g z i e i n e w i c h t i g e R o l l e d a b e i , d a s s 
s i c h d i e s e s  s t r i k t e V e r s t a n d e s d e n k e n i n C h i n a s p ä t e r  n i c h t r i c h t i g d u r c h s e t z e n 
k o n n t e . 
M e i s t e r  Z h u a n g z i s  P h i l o s o p h i e u n t e r s c h e i d e t s i c h v o n d e r  s e i n e r  Z e i t g e n o s s e n 
d u r c h d i e s t r i k t e A u s r i c h t u n g a u f d a s  I n d i v i d u u m , a n s t a t t a u f d i e G r u p p e . D a s 
h e i ß t e r  g l a u b t e n i c h t , d a s  G l ü c k d u r c h s t a a t l i c h e G e w a l t b z w . V e r w a l t u n g z u 
e r r e i c h e n s e i , s o n d e r  i n e r s t e r  L i n i e v o n j e d e m I n d i v i d u u m f ü r u n d v o n s i c h 
s e l b s t . S t a a t l i c h e V e r w a l t u n g v e r s u c h e n d e m E i n z e l n e n h i n g e g e n e i n e 
k ü n s t l i c h e U n i f o r m i t ä t a u f z u z w i n g e n . D i e s  l ä u f t j e d o c h d e r  N a t u r d e s 
M e n s c h e n s e i n e r  u n g e h e u r e n V i e l f a l t z u w i d e r  u n d f ü h r e n u r z u g r ö ß e r e m 
K u m m e r . 
A u c h i n d e r  M o r a l i t ä t , s o w i e i n a l l e n G e s e t z e n , I n s t i t u t i o n e n u n d R e g i e r u n g e n 
s i e h t e r  d e n n Z w e c k , d i e N a t u r d e r  V i e l h e i t g e g e n e i n e U n i f o r m i t ä t z u 
e r s e t z e n . A u c h , w e n n d i e u r s p r ü n g l i c h e A b s i c h t e i n e g u t g e m e i n t e w a r , f u h r t 
d i e s  l a u t Z h u a n g z i n u r z u G e w a l t u n d K u m m e r , n i c h t a b e r  z u i n n e r e m G l ü c k . 
E r  l e g t e g e n e r e l l b e s o n d e r e n W e r t d a r a u f s i c h i n k e i n e r  A n g e l e g e n h e i t i n d e n 
L a u f d e r  D i n g e d . h i n d e n F l u ß d e s  D a o s e i n z u m i s c h e n . 
D e r  H e r r d e s  S ü d m e e r e s  w a r H a s t e w a s , d e r  H e r r d e s  N o r d m e e r e s  w a r 
K a n n s t e , u n d d e r  H e r r d e r  M i t t e w a r U n g e s t a l t . H a s t e w a s u n d K a n n s t e t r a f e n 
7s i c h o f t i m  L a n d v o n U n g e s t a l t , u n d U n g e s t a l t b e g e g n e t e i h n e n s t e t s  ä u ß e r s t 
z u v o r k o m m e n d . H a s t e w a s u n d K a n n s t e w o l l t e n U n g e s t a l s e i n e F r e u n d l i c h k e i t 
e n t g e l t e n u n d s a g t e n s i c h : „ A l l e L e u t e h a b e n s i e b e n L ö c h e r  z u m S e h e n , 
H ö r e n , E s s e n u n d A t m e n . U n g e s t a l t a l l e i n e h a t k e i n e s . W i r  w o l l e n i h m e i n e 
p a a r L ö c h e r  b o h r e n . “ S o b o h r t e n s i e j e d e n T a g e i n L o c h , u n d a m s i e b t e n T a g 
s t a r b U n g e s t a l t . ( Z h u a n g z i K a p . 7 / 7 ) 
D i e s e A n e k d o t e z e i g t , w i e u n h e i l v o l l d a s  „ d i e N a t u r - V e r ä n d e r n - W o l l e n “ 
a u s g e h e n w i r d . D i e s e r  s c h l e c h t e A u s g a n g i s t g e w i s s e r m a ß e n 
v o r p r o g r a m m i e r t , a u c h d a n n , w e n n m a n g r u n d s ä t z l i c h m i t g u t e r  A b s i c h t a n s 
W e r k g e g a n g e n i s t . Z h u a n g z i h i n g e g e n L e h r t d a s  H a n d e l n i n v ö l l i g e r 
Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e m D a o . D a s  W u W e i  o d e r  „ N i c h t - H a n d e l n “  s i n d 
w e i t e r e w i c h t i g e d a o i s t i s c h e B e g r i f f e u n d w e r d e n i m f o l g e n d e n K a p i t e l k u r z 
e r l ä u t e r t . 
3 . D a o i s t i s c h e G r u n d b e g r i f f e 
a . ) D a o : 
D e r  p h i l o s o p h i s c h e A u s g a n g s p u n k t v o n Z h u a n g z i i s t d a s  S e i n , d a s  G a n z e 
w e l c h e s  h i n t e r  d e n S e i e n d e n , d e n V i e l e n z u s u c h e n s e i . H i e r  g i b t e r  s i c h d i e 
H a n d m i t a n t i k e n g r i e c h i s c h e n P h i l o s o p h e n w i e z . B .  P a r a m e n i d e s  o d e r 
H e r a k l i t s  ( G e d a n k e d e r  E i n h e i t ) .  A b e r  a u c h d i e i n d i s c h e I d e e d e s  B r a h m a n , 
d e r  A l l s e e l e k ö n n t e m a n a l s  d e n s e l b e n A u s g a n g s p u n k t b e s c h r e i b e n . D a s  S e i n 
i s t d a s  S e i n a l l e s  S e i e n d e n u n d i n s o f e r n i n a l l e m S e i e n d e n v o r z u f i n d e n 
„ A l l e E i n z e l d i n g e n g e h e n h e r v o r a u s d e m  N i c h t - s o - S e i n . D a s S o s e i n v e r m a g 
n i c h t a u s s i c h s e l b s t S o - S e i n z u b e w i r k e n , e s  g e h t n o t w e n d i g h e r v o r a u s d e m 
N i c h t - s o - S e i n . D a s N i c h t - s o - S e i n i s t e i n s m i t s i c h s e l b s t “  ( Z h u a n g z i K a p . 
2 3 / 3 ) . 4
E i n z e n t r a l e r  G e d a n k e b e i Z h u a n g z i i s t s o m i t d e r  d e s  E i n e n . A l l e s  S e i e n d e 
d . h . d i e V i e l f ä l t i g k e i t d e r  e i n z e l n e n D i n g e i s t e i n s u n d g e e i n t i m S e i n . W i r 
e r f a h r e n u n s a l s  s e i e n d a l s  i m S e i n b e g r i f f e n . D i e s e s  S e i n i s t a b e r  n i c h t b l o ß 
d a s  e i g e n e S e i n , d a s  S e i n e e i n e s  e i n z e l n e n I n d i v i d u u m s , s o n d e r n d a s  S e i n 
s c h l e c h t h i n . D a s  S e i n h a t n a c h Z h u a n g z i k e i n e T e i l e , e s  i s t e i n z i g e s  S e i n i s t 
u n g e t e i l t u n d u n t e i l b a r  d i e s  s o w o h l z e i t l i c h a l s  a u c h r ä u m l i c h . D a s  h e i ß t , d a s s 
S e i n d a s  e i n e n D e n k e r  w i e Z h u a n g z i v o r 2 0 0 0 J a h r e n b e g e g n e t e i s t n i c h t 
a n d e r s a l s  d a s  S e i n d a s  w i r  h e u t e e r f a h r e n . D a s  S e i n i s t u n b e r ü h r t v o n Z e i t 
u n d R a u m n u r d a s  S e i e n d e i s t e s  w e l c h e d e n T r a n s f o r m a t i o n e n u n t e r l i e g t . 
D i e E r k e n n t n i s  d e s  E i n e n v e r ä n d e r t d e n E r k e n n e n d e n , s i e b e w i r k t i n s e i n e m 
I n n e r e n R u h e u n d F r i e d e n . D a m i t d i e s  g e s c h i e h t m u ß d e r  E r k e n n e n d e a b e r 
z u e r s t s e i n e I c h b e z o g e n h e i t ü b e r w u n d e n h a b e n . 
 D i e s e A u f g a b e d e s  I c h ´  s b i l d e t d i e V o r a u s s e t z u n g d e r  p h i l o s o p h i s c h e n 
M y s t i k d e s  Z h u a n g z i u n d w i r d d u r c h b e s o n d e r e Ü b u n g e n , d u r c h F o r m e n d e r 
                                                          
4 Dieses Zitat habe ich aus einer Sekundärliteratur übernommen und geht auf eine Übersetzung von Buber M.
(1912) zurück.  Sekundärliteratur ist: Chuang-tse: Die Welt; Alber, Karl und Xue, Hua  (Hg.), Verlag Dr. Josef.
Röll, Dettelbach 1996: S. 24 .
Das Zitat  findet sich  aber nicht in der Übersetzung des Zhuangzi von  Victor H. Maier.
8A s k e s e e r r e i c h t . D e r  P h i l o s o p h i e r e n d e l e b t a b e r  n i c h t n u r i m Z u s t a n d d e r 
E r f a h r u n g d e s  E i n e n , s o n d e r n i m m e r  z u g l e i c h a u c h i n d e r  V i e l h e i t s w e l t , 
f o l g l i c h b e f i n d e t s i c h s e i n B e w u ß t s e i n i n e i n e r  S p a l t u n g . E s  g e h t n a c h 
Z h u a n g z i a l l e n M e n s c h e n e i g e n t l i c h i m m e r  n u r u m d a s  E i n e . D e r 
A l l t a g s m e n s c h w e i s  d a v o n a l l e r d i n g s n i c h t s . D i e s e r   r i c h t e t s e i n b e w u ß t e s 
S t r e b e n i m m e r  n u r a u f d a s  S e i e n d e , a u f e i n z e l n e D i n g e . W e n n e r  a b e r  d a s  v o n 
i h m e r s t r e b t e E i n z e l n e e r r e i c h t h a t , m u ß e r  f e s t s t e l l e n , d a s s e r  d a m i t g a r  n i c h t 
o d e r  d o c h n u r v o r ü b e r g e h e n d z u f r i e d e n i s t . D e n n i n W a h r h e i t h a t e r  u n b e w u ß t 
d o c h i m m e r  n u r h i n t e r  d e n V i e l e n d a s  E i n e g e s u c h t , n ä m l i c h d a s  S e i n h i n t e r 
d e m S e i e n d e n . D a s  i m S e i e n d e n a n w e s e n d e S e i n i s t a b e r  w e s e n h a f t 
v e r s c h i e d e n v o m S e i e n d e n , s o d a s s e s  a u c h a l s  „ n i c h t s e i e n d “ b e z e i c h n e t 
w e r d e n k a n n . 
D a s  S e i e n d e u n t e r l i e g t j a d e r  Z e i t u n d s o m i t d e r  V e r g ä n g l i c h k e i t , 
V e r g e h e n d e s  k a n n a b e r  n i e m a l s  z u r G l ü c k s e l i g k e i t f ü h r e n . G l ü c k s e l i g k e i t 
w e l c h e v o n d e n M e n s c h e n e r s t r e b t w i r d k a n n n u r d a s  i n t u i t i v e E r k e n n e n u n d 
W i s s e n d e s  E i n e n , d e s  D a o e r r e i c h t w e r d e n . W o b e i W i s s e n i m D a o i s m u s 
i m m e r  e i n h ö c h s t p r a k t i s c h e s  T u n , e i n „ W i s s e n - w i e “ ( s a v o i r ) b e d e u t e t . E s 
b e d e u t e t n i c h t e i n b l o ß e s  i n t e l l e k t u e l l e s  V e r s t ä n d n i s , o d e r  e i n e r e i n e 
t r a n s z e n d e n t a l e E r f a h r u n g , s o n d e r  W i s s e n u n d E r k e n n t n i s  i s t p r a k t i s c h u n d 
i m m a n e n t . 
I m m e r  w i e d e r  w i r d i n d i e s e n Z u s a m m e n h a n g a n g e d e u t e t , d a s s d i e W e i s e n d e s 
A l t e r t u m s  d i e s e S p a l t u n g v o n S e i n u n d S e i n d e n i n e i n e p e r f e k t e H a r m o n i e 
g e b r a c h t h ä t t e n u n d d a m i t a l s  e i g e n t l i c h w a h r e M e n s c h e n z u g e l t e n h a b e n . 
D i e E r f a h r u n g d e s  E i n e n m u ß b e i Z h u a n g z i i m m e r  i n Z u s a m m e n h a n g g e s e h e n 
w e r d e n m i t d e m B e g r i f f d e s  D a o . Ü b e r  d a s  D a o h e i ß t e s  b e i Z h u a n g z i : 
„ E s  i s t g ü t i g u n d t r e u , a b e r  e s  ä u ß e r t s i c h n i c h t i n H a n d l u n g e n u n d e s  h a t 
k e i n e ä u ß e r e G e s t a l t . M a n k a n n e s  m i t t e i l e n , a b e r  m a n k a n n e s  n i c h t e r f a s s e n . 
M a n k a n n e s  e r l a n g e n , a b e r  m a n k a n n e s  n i c h t s e h e n . E s  i s t a l s  u n e r z e u g t 
s i c h s e l b e r  W u r z e l . E h e H i m m e l u n d E r d e w a r e n , b e s t a n d e s  v o n E w i g k e i t . 
G e i s t e r n u n d G ö t t e r n v e r l e i h t e s  G e s t a l t . H i m m e l u n d E r d e h a t e s  e r z e u g t . E s 
i s t h ö h e r  a l s  d e r  Z e n i t u n d i s t ( d o c h ) n i c h t h o c h . E s  i s t u n t e r h a l b d e r  s e c h s 
F l ä c h e n 5 u n d i s t d o c h n i c h t t i e f . E s  g i n g d e r  E n t s t e h u n g v o n H i m m e l u n d E r d e 
v o r a u s u n d i s t d o c h n i c h t l a n g e h e r . E s  i s t ä l t e r  a l s  d a s e n t f e r n t e s t e A l t e r t u m 
u n d i s t ( d o c h ) n i c h t a l t ( Z h u a n g z i K a p . 6 / 1 ) 6
A n d i e s e r  P a r a d o x i e , a n d i e s e r  l o g i s c h u n m ö g l i c h e n F o r m u l i e r u n g v o n s i c h 
a u s s c h l i e ß e n d e n A t t r i b u t e n , w e l c h e v e r s u c h e n s i c h g e m e i n s a m H a n d i n H a n d 
d a s  „ S e i n “ i n W o r t e z u k l e i d e n u n d d o c h s c h o n v o n A n f a n g a n g e s c h e i t e r t 
s i n d , z e i g t s i c h e i n w e s e n t l i c h e s  C h a r a k t e r i s t i k u m d e r  d a o i s t i s c h e n 
P h i l o s o p h i e u n d S p r a c h g e w a n d t h e i t Z h u a n g z i s . D a s  S e i e n d i n K a t e g o r i e n 
g e p r e s s t u n d a u f d e n „ P u n k t “ g e b r a c h t i s t n i c h t d a s  S e i e n d e , d a s  D a o . D a s 
S e i n v o n d e m g e s p r o c h e n w i r d i s t e i n e A k z i d e n z , e t w a s  S e i e n d e s  m i t e i n e m 
n o t w e n d i g e n G e g e n p a r t u n d s o m i t n i c h t d a s  „ E i n e “ . 
D i e d a o i s t i s c h e P h i l o s o p h i e i s t i m G r u n d e k e i n e w e l c h e v e r s u c h t d i e l e t z t e 
u n e r g r ü n d l i c h e  W a h r h e i t z u b e w e i s e n u n d o f f e n z u l e g e n , s o n d e r n e s  g e h t 
                                                          
5 Die sechs Flächen bestehen aus den vier Himmelsrichtungen sowie Zenit und Nadir
6  Zit.
9d a r u m M i t t e l u n d W e g e z u f i n d e n u m e i n g l ü c k l i c h e s  L e b e n  i m E i n k l a n g m i t 
d e n G e s e t z e n u n d W a n d l u n g e n d e r  N a t u r z u l e b e n . W e n n i m K o n t e x t 
d a o i s t i s c h e r  G e d a n k e n v o n N a t u r d i e R e d e i s t , d a n n i s t d i e s  n i c h t a l s 
W i d e r p a r t z u r K u l t u r z u v e r s t e h e n w i e e s  i n u n s e r e n S p r a c h g e b r a u c h ü b l i c h 
i s t . E s  g i b t k e i n e f e s t e n G r e n z e n z w i s c h e n N a t u r u n d K u l t u r , d i e K u l t u r w e l t 
i s t u n m i t t e l b a r  e i n g e b u n d e n i n d i e n a t ü r l i c h e W e l t d . h . v o r a l l e m i n d i e W e l t 
d e r  W a n d l u n g e n , d e r  T r a n s f o r m a t i o n , d e s  s t ä n d i g e n F l i e ß e n s . 
„ I m a l t e n C h i n a w a r  d a s  D a o n i c h t n u r f ü r d i e d a o i s t i s c h e n S c h u l e , s o n d e r n 
a u c h f ü r a l l e a n d e r e n D e n k r i c h t u n g e n e i n L e i t b e g r i f f , a n d e m s i c h d i e 
E x p e r t e , d i e P h i l o s o p h e n u n d B e r a t e r  d e r  H e r r s c h e r  o r i e n t i e r e n m u ß t e n , w e n n 
s i e s i c h a n d e n i n t e l l e k t u e l l e n D i s k u r s e n b e t e i l i g e n w o l l t e n “ ( M ö l l e r  2 0 0 1 , S . 
3 0 ) . D e r  B e g r i f f d e s  „ D a o “ i s t o h n e Z w e i f e l d e r  S c h l ü s s e l b e g r i f f i n d e r 
d a o i s t i s c h e n G e d a n k e n w e l t , d e m e n t s p r e c h e n d w e i t u n d u n g e n a u i s t s e i n 
B e d e u t u n g s h o r i z o n t .  „ E i n e r s e i t s  w i r d e s  g e b r a u c h t a l s  e i n S y n o n y m f ü r d a s 
N a t u r g e s e t z ( D a o d e s  H i m m e l s ) , a l s  V e r h a l t e n s i d e a l , a l s  d e r  g r o ß e W e g o d e r 
a u c h a l s  S c h i c k s a l . D i e e i g e n t l i c h e B e d e u t u n g d e s  W o r t e s  T a o i s t „ d e r  W e g “ , 
„ P f a d “ ( K a l t e n m a r k t 1 9 8 1 , S . 4 5 ) . D a s  D a o i s t d e r  W e g h i n t e r  a l l e n W e g e n , E s 
g i b t a u c h e i n e V i e l z a h l v o n  „ M i k r o - D a o s “ w e l c h e i n d e n u n t e r s c h i e d l i c h s t e n 
L e b e n s b e r e i c h e n w i e z . B . P o l i t i k , K u n s t u n d H a n d w e r k , K r i e g f ü h r u n g 
a n g e s i e d e l t s i n d . W e i t e r s i s t o f t v o n e i n e m D a o d e r  E r d e u n d v o n e i n e m D a o 
d e s  H i m m e l s  d i e R e d e u n d a l l e d i e s e „ M i k r o - D a o s “ s i n d A b b i l d e r  d e s  e i n e m 
D a o s s i e s t e h e n i n A n a l o g i e z u d e m „ g r o ß e n D a o “ . 
D a s  D a o i s t d i e M i t t e d e s  U n i v e r s u m s , w e l c h e a l l e W e c h s e l w i r k u n g e n u n d 
G e g e n s ä t z e , a l l e Z e i c h e n u n d E i g e n s c h a f t e n i n s i c h a u f h e b t . D a s  D a o i s t a b e r 
z u g l e i c h d a s  Z e n t r u m a l s  a u c h d i e T o t a l i t ä t . B e i L a o z i u n d i n d e r  N a c h f o l g e 
a u c h b e i Z h u a n g z i i s t D a o a b e r  n i c h t b l o ß n u r e i n O r d n u n g s p r i n z i p , s o n d e r n 
e s  w i r d z u u n b e s c h r e i b l i c h e n W i r k l i c h k e i t a u s d e r  d a s  g e s a m t e n U n i v e r s u m 
e n t s p r i n g t , z u r M u t t e r  d e r  W e l t . M a n s i e h t s c h o n w i e w i d e r s p r ü c h l i c h u n d 
ü b e r d e t e r m i n i e r t d i e s e B e s c h r e i b u n g e n d e s  D a o s s i n d . D a r a u s l ä ß t s i c h a u c h 
l e i c h t e r k l ä r e n , d a s s d i e D a o i s t e n i m m e r  w i e d e r  d i e U n z u l ä n g l i c h k e i t  d e r 
W o r t e d e n K o s m o s u n d s e i n e G e h e i m n i s s e  a n g e m e s s e n z u e r k l ä r e n b e t o n t e n . 
D a z u h e i ß t e s  i m 2 5 . K a p i t e l d e s  D a o d e j i n g : 
I c h k e n n e n n i c h t s e i n e n N a m e n . 
M a n b e z e i c h n e t e s  a l s  D a o . 
W ä r e i c h g e z w u n g e n i h m e i n e n N a m e n z u g e b e n , 
s a g t e i c h „ G r ö ß e “ . 
„ F o r t g a n g “ h e i ß t „ F e r n e “ . 
„ F e r n e “  h e i ß t „ W e n d e “ . 
D a s D a o i s t g r o ß . 
D e r  H i m m e l i s t g r o ß . 
D i e E r d e i s t g r o ß . 
D e r  K ö n i g i s t a u c h g r o ß . 
I m S t a a t g i b t e s  v i e r  G r ö ß e n - u n d d e r  K ö n i g b e s i t z t d i e E i n h e i t d a r i n . 
D e m  M e n s c h e n i s t d i e E r d e G e s e t z . 
D e r  E r d e i s t d e r  H i m m e l G e s e t z . 
D e m  H i m m e l i s t d a s D a o G e s e t z . 
D e m  D a o i s t d e r  e i g e n L a u f ( z i r a n ) G e s e t z 
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D a s  D a o i s t d e m n a c h d a s  s i c h s e l b s t e r s c h a f f e n d e P r i n z i p e i n e A r t 
„ p e r p e t u u m m o b i l e “ o d e r  w e n n m a n w i l l e i n a u t o p o i e t i s c h e s  S y s t e m , w e l c h e s 
a l l e T e i l e a u s d e n e n e s  b e s t e h t a u s s i c h s e l b s t h e r a u s e r s c h a f f t . A b e r  w e i t e s 
i s t d a s  D a o a u c h d i e G r u n d l a g e a l l e r  a n d e r e n D i n g e i m K o s m o s . W i e m a n h i e r 
s i e h t s t e l l t s i c h f ü r d i e D a o i s t e n d i e F r a g e n a c h e i n e m A n f a n g u n d E n d e d e r 
Z e i t , w i e e s  i n d e r  a b e n l ä n d i s c h - c h r i s t l i c h e n T r a d i t i o n s o w i c h t i g i s t , 
ü b e r h a u p t n i c h t . „ A n f a n g u n d E n d e g i b t e s  n u r f ü r e i n z e l n e S e g m e n t e 
i n n e r h a l b d e s  s i c h d r e h e n d e n Z e i t r a d e s . P h a s e n k o m m e n u n d g e h e n d e r 
Z e i t w a n d e l a b e r  b l e i b t “ . ( M ö l l e r  2 0 0 1 , S . 1 2 1 ) . 
b . ) W u W e i 
W u W e i  w i r d ü b e r s e t z m i t H a n d e l n d u r c h N i c h t - H a n d e l n , 
N i c h t v o r h a n d e n s e i n v o n T u n o d e r  „ N i c h t t u n “ . D i e s e B e g r i f f l i c h k e i t i s t e t w a s 
v e r w i r r e n d d e n n d a s  b e d e u t e t n i c h t e i n „ l a i s s e z f a i r e “ u n d a u c h k e i n e 
v o l l k o m m e n e A b k e h r v o n H a n d l u n g e n . D e r j e n i g e d e r  W u W e i p r a k t i z i e r t 
b e g i b t s i c h i n d a s  u n b e w e g t e Z e n t r u m u n d e r m ö g l i c h t e r s t s o a l l e H a n d l u n g e n 
u n d T ä t i g k e i t e n . D e r j e n i g e d e r  n a c h d e m P r i n z i p d e s  W u W e i h a n d e l t , i s t i n 
v ö l l i g e r  H a r m o n i e m i t d e m g r o ß e n D a o u n d v e r m a g ä h n l i c h w i e d a s  D a o a l l e s 
a u s s i c h h e r v o r z u b r i n g e n . 
I n d e m  m a n d e n B e g a b t e n n i c h t a u s z e i c h n e t , v e r m e i d e t m a n Z w i s t i g k e i t e n i m 
V o l k . I n d e m  m a n s c h w e r  z u e r l a n g e n d e G ü t e r  n i c h t w e r t s c h ä t z t , b e w i r k t m a n , 
d a s s d a s V o l k n i c h t s t i e h l t . I n d e m  m a n n i c h t z e i g t , w a s B e g i e r d e a u s l ö s t , 
b e w i r k t m a n , d a s s d a s B e w u ß t s e i n d e s  V o l k e s  n i c h t v e r w i r r t w i r d . F ü h r t 
d a r u m d e r  H e i l i g e d i e R e g i e r u n g , s o l e e r  e r  d i e H e r z e n u n d f ü l l t e r  d i e 
B ä u c h e . E r  s c h w ä c h t d e n W i l l e n u n d s t ä r k t d i e K n o c h e n u n d b e w i r k t d a m i t 
s t e t s , d a s s d a s V o l k o h n e W i s s e n u n d o h n e B e g i e r d e i s t . E r  a c h t e t d a r a u f , 
d a s s j e n e , d i e W i s s e n h a b e n , n i c h t e i n z u g r e i f e n w a g e n . Ü b t e r  s o d a s W u W e i , 
s o g i b t e s  n i c h t s , d a s n i c h t i n s e i n e O r d n u n g k ä m e ( D a o d e j i n g , K a p i t e l 3 ) 
D a s  W u W e i i n d e r  R e g i e r u n g a n g e w a n d t w ü r d e e s  j e d e m I n d i v i d u u m 
e r m ö g l i c h e n s i c h f r e i u n d s p o n t a n n a c h s e i n e r  N a t u r z u e n t w i c k e l n . 
D a s  W u W e i i s t e i n e s c h w e r  z u e r r e i c h e n d e H a l t u n g , d i e d e n j e n i g e n d e r 
v e r m a g s i e e i n z u n e h m e n , e c h t e M a c h t v e r l e i h t , d e n n s o s a g t L a o z i d e r  d a s 
P a r a d o x l i e b t : „ d a s  W e i c h e u n d d a s  S c h w a c h e “ s i e g e n ü b e r  d a s  H a r t e u n d 
S t a r k e . 
a . ) T ê 
T ê i s t i n d i r e k t e m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m D a o u n d d e m W u W e i z u d e n k e n 
e s  w i r d i m a l l g e m e i n e n m i t T u g e n d ü b e r s e t z t . D i e s e T u g e n d e r r e i c h t m a n , 
w e n n m a n d u r c h d a s  P r a k t i z i e r e n v o n W u W e i u n d s o m i t i n Ü b e r e i n s t i m m u n g 
m i t d e m D a o h a n d e l t . D a o u n d T ê l i e g e n i n i h r e r  B e d e u t u n g a l s o n a h e 
b e i s a m m e n , w o b e i j e d o c h d e r  e r s t e B e g r i f f u m f a s s e n d e r  u n d u n b e s t i m m t i s t , 
d e r  z w e i t e h i n g e g e n j e d o c h a u f e i n e s p e z i f i s c h e W i r k u n g h i n w e i s t . T ê i s t d i e 
W i r k k r a f t d i e s i c h i n d e r  W i r k u n g v e r e i n z e l t . D e m n a c h h a t T ê B e d e u t u n g e n 
d i e v o n m a g i s c h e r  T u g e n d b i s  z u m o r a l i s c h e r  T u g e n d r e i c h e n . T ê v e r l e i h t 
d e m j e n i g e n d e r  e s  b e s i t z t e i n e b e s o n d e r e A n z i e h u n g s k r a f t . 
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3 .  D i e B e d e u t u n g v o n L e b e n  u n d T o d b e i Z h u a n g z i 
D i e U n t e r s c h e i d u n g L e b e n / T o d k o r r e s p o n d i e r t i m D a o i s m u s m i t a n d e r e n 
U n t e r s c h e i d u n g e n , u n d w i r d a n a l o g z u h e l l / d u n k e l , S o n n e / M o n d , 
A n f a n g / E n d e , H e r a u s t r e t e n / H i n e i n t r e t e n , e i n a t m e n / a u s a t m e n ,  v o l l / l e e r  u s w . , 
g e d a c h t . I m m e r  j e d o c h i s t b e i e i n e r  s o l c h e n D i c h o t o m i e d i e u l t i m a t i v e E i n h e i t 
m i t g e d a c h t d . h . h e l l u n d d u n k e l , T a g u n d N a c h t b i l d e n i n i h r e m W e c h s e l 
e b e n s o e i n k o m p l e m e n t ä r e s  G a n z e s , w i e L e b e n u n d T o d . M a n k a n n s a g e n e s 
s i n d n u r u n t e r s c h i e d l i c h e S e i t e n e i n u n d d e r  s e l b e n M ü n z e , o d e r  b e s s e r  n o c h 
a n e i n a n d e r  a n s c h l i e ß e n d e P h a s e n v o n T r a n s f o r m a t i o n e n d i e e i n e n K r e i s l a u f 
b i l d e n . D a s  b e k a n n t e S y m b o l v o n Y i n u n d Y a n d e n b e i d e n U r k r ä f t e n i s t 
S y m b o l d i e s e r  I d e e . 
 S o w i e a u f d a s  A u s a t m e n d a s  E i n a t m e n f o l g t u n d u m g e k e h r t , f o l g t a u f d a s 
L e b e n d e r  T o d u n d a u f d e m T o d d a s  L e b e n . S o m i t g i b t e s  a u c h k e i n e 
h i e r a r c h i s c h e U n t e r s c h e i d u n g d i e s e r  b e i d e n S t u f e n , e s  s i n d b l o ß Ü b e r g ä n g e , 
T r a n s f o r m a t i o n e n i n e i n e n  v ö l l i g n e u e n „ S e i n s z u s t a n d “ . D i e s e r  P r o z e ß d e r 
W a n d l u n g i s t t o t a l d . h . e s  g i b t k e i n e n r o t e n F a d e n  a n d e m d i e s e 
T r a n s f o r m a t i o n e n a b l a u f e n w ü r d e n . D a s j e n i g e , d a s  l e b t i s t n i c h t d a s j e n i g e d a s 
s p ä t e r  t o t i s t u n d d a n n w i e d e r  n e u l e b t . D i e s e r  P r o z e ß l ö s t d a s  e i n e „ E t w a s “ 
v o l l s t ä n d i g a u f u n d s e t z t a n s e i n e S t e l l e d a s  G e g e n t e i l . D e r  T a g w i r d v o n d e r 
N a c h t v o l l s t ä n d i g a b g e l ö s t u n d d e r  n ä c h s t e T a g i s t n i c h t d i e „ W i e d e r g e b u r t “ 
d e s  v o r a n g e g a n g e n e n , s o n d e r n e i n v ö l l i g n e u e r , e i n m a l i g e r  T a g ( v g l . M ö l l e r 
2 0 0 1 S . 9 9 ) . 
M a n s p r i c h t h i e r  v o n e i n e r  P r o z e ß o n t o l o g i e , d i e i m G e g e n s a t z z u e i n e r 
S u b s t a n z o n t o l o g i e s t e h t . B e i d e r  P r o z e ß o n t o l o g i e z ä h l t n u r d e r 
W a n d l u n g s p r o z e ß s e l b s t n i c h t d i e t r a n s f o r m i e r t e n S u b s t a n z e n . D a s 
p r o z e s s o n t o l o g i s c h e D e n k e n i s t a u c h i m B u d d h i s m u s d e r  j a a u c h d i e L e h r e 
v o n d e r  W i e d e r g e b u r t o h n e W i e d e r g e b o r e n e s  e n t h ä l t u n d i n d e m n u r d a s 
D h a r m a e w i g g ü l t i g i s t , v o n e n t s c h e i d e n d e r  B e d e u t u n g . 
D i e Ä h n l i c h k e i t d e s  b u d d h i s t i s c h e n u n d d a o i s t i s c h e n D e n k e n s i s t o f t m a l s 
B e m e r k e n s w e r t u n d f ü h r t e s p ä t e r  i n C h i n a a u c h z u e i n e r  V e r s c h m e l z u n g d e r 
b e i d e n S c h u l e n i n d e n Z e n b u d d h i s m u s . S u b s t a n z o n t o l o g i s c h e s  D e n k e n n i m m t 
m e i s t e i n e S e e l e a n d i e d u r c h d i e v e r s c h i e d e n e T r a n s f o r m a t i o n s p h a s e n g l e i t e t 
u n d d a b e i i m m e r  n u r s e i n ä u ß e r e s  G e w a n d w e c h s e l t . D i e s e V o r s t e l l u n g f i n d e n 
w i r  z . B . i m C h r i s t e n t u m a b e r  a u c h i n d e n i n d i s c h e n U p a n i s c h a d e n a l s  A t m a n . 
A n g e s i c h t s  d e r  p r o z e s s o n t o l o g i s c h e n A u f f a s s u n g v o n T o d k a n n d e r  D a o i s t d e n 
T o d m i t G e l a s s e n h e i t e n t g e g e n s e h e n , d a d a s  w a s  n u n l e b t w i r d u n d k a n n g a r 
n i c h t t o t s e i n , e s  k a n n d i e G r e n z e z u m T o d n i c h t ü b e r s c h r e i t e n , d e n n d e r  T o d 
i s t j a e t w a s  g a n z a n d e r e s . 7 D e r  T o d i s t e i n e n e u e S e i n s d i m e n s i o n . 
D e r j e n i g e d e r  s i c h a b e r  v o r d e m T o d e f ü r c h t e t , d e r  h a t d e n L a u f d e r  D i n g e 
n o c h n i c h t v e r s t a n d e n , d e r  h a t n o c h n i c h t v e r s t a n d e n , d a s s a l l e S t a d i e n d e r 
                                                          
7 Eine solche Auffassung findet man auch im Existentialismus wieder z.B. spricht J. P. Satre  in seinem
Hauptwerk: „ das Sein und das Nichts“ (1943) auch davon, dass das Leben die Grenze zum Tod nie
überschreiten könne, und das somit der lebende Mensch sich vor dem Tode nicht zu fürchten brauche, weil er
ihm nie erleben werde.
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T r a n s f o r m a t i o n g l e i c h - g ü l t i g s i n d . D i e s  w i r d a u c h o f t m i t d e n d e m 
G e g e n s a t z p a a r  T r a u m / W a c h s e i n v e r g l i c h e n . W e n n m a n t r ä u m t , d a n n w e i ß m a n 
n i c h t , d a s s m a n t r ä u m t u n d m a n e r l e b t d e n T r a u m a l s  R e a l i t ä t , d e n n m a n 
e m p f i n d e t E m o t i o n e n s i e h t B i l d e r , f ü h l t , h ö r t , r i e c h t u s w . d . h . d e r  T r a u m i s t 
g e n a u s o e c h t a l s  d a s  W a c h - s e i n u n d m a n k a n n z w i s c h e n d e n b e i d e n k e i n e 
h i e r a r c h i s c h e O r d n u n g s e t z e n . 
D a s  h e i ß t a u c h , d a s  m a n s i c h i m L e b e n k e i n S o r g e n w e g e n d e s  T o d e s  z u 
m a c h e n b r a u c h t . W e i l m a n i m Z u s t a n d d e s  L e b e n s d e n d e s  T o d e s  v e r g i ß t , 
k a n n m a n i m Z u s t a n d d e s  L e b e n s v o l l k o m m e n z u H a u s e u n d d a m i t z u f r i e d e n 
s e i n . M a n s o l l i m L e b e n n i c h t a n d e n T o d d e n k e n . 
Z h u a n g z i k e n n t e t w a s , w a s  e r  a l s  d a s  „ G r o ß e E r w a c h e n “ b e z e i c h n e t , e s  i s t d a s 
E r w a c h e n a u s K r e i s l a u f v o n L e b e n u n d T o d , v o n T r a u m u n d W a c h - s e i n . “ I m 
G e g e n s a t z z u m k l e i n E r w a c h t e n , d e r  s i c h g a n z u n d g a r  m i t e i n e m d e r 
Z u s t ä n d e , n ä m l i c h m i t d e m i n d e n e r  s i c h g e r a d e b e f i n d e t , i d e n t i f i z i e r t u n d 
v o n d i e s e m Z u s t a n d g e w i s s e r m a ß e n g a n z i n B e s i t z g e n o m m e n w i r d , 
i d e n t i f i z i e r t s i c h d e r  H e i l i g e m i t k e i n e m b e s t i m m t e n d e r  s i c h w a n d e l n d e n 
Z u s t ä n d e , s o n d e r n m i t a l l e n i n i h r e r  W a n d l u n g “ . ( M ö l l e r  2 0 0 1 S . 1 0 6 ) . 
D e r  H e i l i g e v e r w e i l t i n v ö l l i g e r  G l e i c h m u t u n d l ä ß t L e b e n u n d T o d u m s i c h 
K r e i s e n , o h n e d a s  e r  d a v o n b e r u h t w i r d . D a d u r c h , d a s  d e r  H e i l i g e e r k a n n t h a t , 
d a s s e r  k e i n S e l b s t h a t , s i c h v o n j e d e r  I d e n t i t ä t e n t l e e r t h a t , w i r d i h m s e i n 
K ö r p e r  s e l b s t z u r U m w e l t . E s  g i b t f ü r i h m a u c h k e i n f r ü h e r  o d e r  j e t z t m e h r , 
d e n n e r  b e f i n d e t s i c h a n e i n e m O r t , w o e r  w e d e r  l e b t n o c h s t i r b t . 
Y a n H u i f r a g t e K o n f u z i u s : „ A l s  M e n g s u n C a i s  M u t t e r  s t a r b , d a w e i n t e e r , 
o h n e T r ä n e n z u v e r g i e ß e n , d a s H e r z i n s e i n e r  M i t t e t r a u e r t e n i c h t , u n d e r 
v e r r i c h t e t e d i e B e g r ä b n i s f e i e r l i c h k e i t o h n e z u w e h k l a g e n . D i e s e d r e i D i n g e 
f e h l t e n , u n d d o c h g i l t e r  i m  S t a a t e L u a l s  d e r j e n i g e , d e r  s i c h a m b e s t e n 
d a r a u f v e r s t e h t , B e g r ä b n i s f e i e r n z u v o l l z i e h e n . K a n n m a n s i c h t a t s ä c h l i c h 
a l s o e i n e n N a m e n m a c h e n o h n e d i e S u b s t a n z z u h a b e n ? I c h f i n d e d a s s e h r 
s e l t s a m . “ 
K o n f u t s e s a g t e :  M e n g s u n w u ß t e n i c h t w a r u m e r l e b t e u n d w a r u m e r  s t e r b e n 
m ü ß t e . E r  w u ß t e n i c h t w a s a n e r s t e r  S t e l l e s t a n d , L e b e n o d e r  T o d u n d w a s a n 
l e t z t e r . S i e h s t d u e r  f o l g t e e i n f a c h d e n U m w a n d l u n g e n d e r  D i n g e u n d w a r t e t e 
a u f d i e u n b e k a n n t e T r a n s f o r m a t i o n , d i e f ü r i h m v o r g e s e h e n w a r . M e n g s u n w a r 
a u f e i n z i g a r t i g e W e i s e e r l e u c h t e t . W e n n a n d e r e k l a g t e n , k l a g t e e r  a u c h – 
d e s h a l b v e r h i e l t e r  s i c h , w i e e r  e s  t a t ( Z h u a n g z i K a p . 6 / 7 v o n m i r  v e r k ü r z t ) . 
D a m a n s i c h i m D a o i s m u s n i c h t d e n n a t ü r l i c h e n V e r h a l t e n w i d e r s e t z t , w i r d 
m a n a u c h , w e n n f ü r d i e K o n f u z i a n e r  d i e T r a u e r z e i t a n b r i c h t , o h n e z u z ö g e r n 
d e n T r a u e r r i t e n F o l g e l e i s t e n k ö n n e n . M e n g s u n C a i w e i n t m i t d e n a n d e r e n u m 
s e i n e M u t t e r , w e i l e r  s i c h d e r  Z e i t a n p a ß t -  d . h . i n d e r  Z e i t d e s  W e i n e s  w e i n t 
e r  a u c h . A b e r  i m i n n e r e n s e i n e s  H e r z e n s b l i e b e r  d o c h v o n d e n Z e r e m o n i e n 
u n b e r ü h r t , w e i l e r  d e n T o d n i c h t a l s  w e n i g e r  e c h t o d e r  a l s  s c h l e c h t e r 
b e t r a c h t e t a l s  d a s  L e b e n . M e n g s u n b l e i b t i m Z e n t r u m d e r  D i n g e , i m D a o u n d 
b l e i b t u n b e r ü h r t v o n a l l e n A f f e k t e n .  Z h u a n g z i s  K o n f u t s e a n e r k e n n t i n d e r 
G e s c h i c h t e , d a s  M e n g s u n C a i s  V a r i a n t e d e r  T r a u e r k u n s t , d i e T r a u e r k u n s t d e r 
K o n f u t s i a n e r  g e w i s s e r m a ß e n ü b e r t r i f f t . 
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4 . H a n d w e r k  u n d K u n s t 
D a s  d a o i s t i s c h e K u n s t w e r k i s t k a u m e t w a s  a n d e r e s  a l s  e i n e V a r i a n t e d e s 
d a o i s t i s c h e n H a n d w e r k s . D a H a n d w e r k h i n g e g e n i s t k a u m e t w a s  a n d e r e s  a l s 
d e r  N a c h v o l l z u g d e s  D a o , d e s  W e l t w e r k s n u r e b e n i n e i n e r  k l e i n e r e n 
D i m e n s i o n . Z i e l d e s  d a o i s t i s c h e n H a n d w e r k s u n d d e r  K u n s t i s t e s  e i n e n 
k l e i n e n M i k r o k o s m o s o d e r  b e s s e r  g e s a g t e i n k l e i n e s  D a o z u w e g e z u b r i n g e n . 
D a s  h e i ß t d e r  V o r g a n g i n d e m e i n K u n s t w e r k o d e r  e i n W e r k s t ü c k h e r g e s t e l l t 
w i r d i s t e i n „ g e s c h e h e n l a s s e n “ w i e d e r  W e g s e l b e r  g e s c h i e h t „ W u W e i “ . 
D e r  H o l z s c h n i t z e r  Q i n g s c h n i t z t e e i n s t e i n e n G l o c k e n s t ä n d e r , j e d e r m a n n , d e r 
d e n f e r t i g e n G l o c k e n s t ä n d e r  s a h , w a r ü b e r w ä l t i g t , s o a l s  b e t r a c h t e t e e r  d a s 
W e r k e i n e s  s p i r i t u e l l e n W e s e n s . D e r  M a r q u i s  v o n L u g i n g i h n s i c h a n s e h e n 
u n d f r a g t e d e n H o l z s c h n i t z e r : „ W a s i s t d a s G e h e i m n i s  e u r e r  K u n s t ? “ 
„ E u e r  U n t e r t a n i s t n u r e i n e i n f a c h e r  H a n d w e r k e r “ w a r d i e A n t w o r t . „ W e l c h e 
b e s o n d e r e K u n s t k ö n n t e i c h s c h o n b e s i t z e n . A l l e r d i n g s g i b t e s  d a e i n e S a c h e . 
W e n n i c h m i c h a n s c h i c k e n e i n e n G l o c k e n s t ä n d e r  z u s c h n i t z e n , w a g e i c h e s 
n i c h t , a u c h n u r d i e g e r i n g s t e E n e r g i e z u v e r s c h w e n d e n ; d e s h a l b i s t e s 
n o t w e n d i g d a s s i c h f a s t e , u m m e i n e n G e i s t z u b e r u h i g e n . N a c h d e m  i c h d r e i 
T a g e g e f a s t e t h a b e , e r l a u b e i c h m i r  k e i n e n G e d a n k e n a n A n e r k e n n u n g u n d 
B e l o h n u n g , R a n g u n d E i n k o m m e n m e h r . N a c h d e m  i c h f ü n f T a g e g e f a s t e t h a b e 
e r l a u b e i c h m i r  k e i n e n G e d a n k e n a n L o b u n d T a d e l , K ö n n e n o d e r 
U n g e s c h i c k t h e i t m e h r . N a c h d e m  i c h s i e b e n T a g e g e f a s t e t h a b e , v e r g e s s e i c h 
p l ö t z l i c h , d a s s i c h v i e r  G l i e d m a ß e n u n d e i n e n K ö r p e r  h a b e . Z u d i e s e m 
Z e i t p u n k t h a b e i c h k e i n e n G e d a n k e n m e h r f ü r ö f f e n t l i c h e A n g e l e g e n h e i t e n 
o d e r  d e n H o f . M e i n e F ä h i g k e i t e n s i n d g e s a m m e l t , u n d a l l e Ä u ß e r e 
A b l e n k u n g e n v e r s c h w i n d e n . E r s t d a n n g e h e i c h i n d e n B e r g w a l d u n d 
b e t r a c h t e d i e h i m m l i s c h e N a t u r d e r  B ä u m e , b i s  i c h e i n e n v o n i h n e n i n 
v o l l k o m m e n e r  F o r m f i n d e . E r s t w e n n i c h d e n f e r t i g e n G l o c k e n s t ä n d e r  v o r m i r 
s e h e , l e g e i c h H a n d a n m e i n e A r b e i t . A n d e r n f a l l s  l a s s e i c h e s  s e i n . A u f d i e s e 
W e i s e v e r b i n d e t s i c h d a s H i m m l i s c h e m i t d e m  H i m m l i s c h e n . D a s i s t e s , w a s 
d i e L e u t e v e r m u t e n l ä ß t , m e i n e I n s t r u m e n t e s e i e n v o n e i n e m  s p i r i t u e l l e n 
W e s e n g e f e r t i g t . “ ( K a p 1 9 / 9 ) 
T y p i s c h a n d i e s e r  G e s c h i c h t e i s t d a s  E r r e i c h e n d e r  „ t o t a l e n F e r t i g k e i t “ d u r c h 
t o t a l e A n p a s s u n g a n d e n „ n a t ü r l i c h e n L a u f , a b e r  a u c h d e r  A u f b a u i n d r e i 
S t u f e n m i t d e n e n s i c h d e r  H a n d w e r k e r  a n s e i n e A u f g a b e n ä h e r t . E r  f a s t e t u n d 
m e d i t i e r t u n d v e r g i ß t d a b e i d i e s t ö r e n d e W e l t z w i s c h e n s i c h u n d s e i n e m W e r k 
s i c h s e l b s t j a u n d s o g a r  s e i n e K u n s t . E r  v e r s u c h t m i t d e m W e g , d e m D a o , d e m 
„ Z u w e g e b r i n g e n “ d e s  G l o c k e n s t ä n d e r s e i n s z u w e r d e n . I n d e m e r  d i e s  t u t 
v o l l z i e h t s i c h d a s  W e r k v o n s e l b s t o h n e s e i n e i g e n e s  b e w u ß t e s  u n d 
k o n t r o l l i e r t e s  Z u t u n , w e i l d e r  d e n n a t ü r l i c h e n F l u ß k e i n e n W i d e r s t a n d 
e n t g e g e n s e t z t . 
 D i e K o n z e p t i o n d e s  H a n d w e r k e s  b e s t i m m t d a s  d a o i s t i s c h e V e r s t ä n d n i s  d e r 
b i l d e n d e n K u n s t . „ D a s  K u n s t w e r k w i r d n i c h t z u e r s t a l s  A b b i l d v o n e t w a s 
a n d e r e n v e r s t a n d e n , s o w i e m a n e t w a i n d e r  e u r o p ä i s c h e n t r a d i t i o n e l l e n K u n s t 
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e i n I d e a l m ö g l i c h s t t ä u s c h e n d e c h t e r  W i e d e r g a b e e i n e r  R e a l i t ä t a u ß e r h a l b d e s 
B i l d e s  k e n n t ( m i m e s i s ) . A m W e r k i n t e r e s s i e r t v i e l m e h r , w i e e s  „ z u w e g e 
g e b r a c h t “ w i r d u n d w a s  d i e s e s  s e l b s t „ z u w e g e “ b r i n g t “ ( M ö l l e r  2 0 0 1 , S . 1 3 7 ) . 
E s  g i b t e i n e d a o i s t i s c h e L e g e n d e v o n e i n e m b e r ü h m t e n M a l e r  N a m e n s W u 
D a o z i . D i e s e r  m a l t e a n e i n e r  W a n d e i n e s  P a l a s t e s  e i n L a n d s c h a f t s b i l d . B e i d e r 
P r ä s e n t a t i o n s e i n e s  K u n s t w e r k e s  a n d e n K a i s e r  d e u t e t e W u D a o z i a u f e i n e 
G r o t t e i m G e m ä l d e u n d k l a t s c h t e m i t d e n H ä n d e n . D a r a u f ö f f n e t e s i c h d i e 
G r o t t e n t ü r e u n d W u D a o z i t r a t i n d a s  v o n i h m g e s c h a f f e n e B i l d e i n u n d 
v e r s c h w a n d m i t d i e s e m v o r d e n A u g e n d e s  s i c h e r l i c h s t a u n e n d e n K a i s e r s . 
D a s  h e i ß t : P e r f e k t e d a o i s t i s c h e K u n s t w e r k e w e r d e n n i c h t a l s  b l o ß e I m i t a t i o n 
a u f g e f a ß t , s o n d e r n d i e s e s i n d s e l b s t e i n e p e r f e k t e W i r k l i c h k e i t . 
„ Ä h n l i c h w i e d e r  H o l z s c h n i t z e r  m i t s e i n e m W e r k s t ü c k e i n s w u r d e v e r s c h w a n d 
a u c h d e r  M a l e r  i n s e i n e m K u n s t w e r k . D i e G r e n z e z w i s c h e n D a r s t e l l e r , 
D a r s t e l l u n g u n d D a r g e s t e l l t e n i s t a u f g e h o b e n “ ( M ö l l e r  2 0 0 1 , S . 1 3 8 ) . 
T y p i s c h  i s t a u c h d i e P e r s p e k t i v e d e r  L a n d s c h a f t s m a l e r e i i n d a o i s t i s c h e n 
B i l d e r n d . h . j e d e r  G e g e n s t a n d s t e h t i n v ö l l i g e r  H a r m o n i e z u r N a t u r z u m D a o . 
S o a u c h d e r  M e n s c h , d e r  m e i s t n u r g a n z u n s c h e i n b a r  i n d i e L a n d s c h a f t 
g e m a l t , e r s c h e i n t w a s  d a r a u f h i n d e u t e t , d a s s a u c h e r  n u r e i n e k l e i n e 
b e s c h e i d e n R o l l e i n n e r h a l b d e s  „ g r o ß e n “ D a o z u s p i e l e n h a t . 
S o g e s e h e n k a n n S c h ö n h e i t k e i n Z i e l d e r  d a o i s t i s c h e n K u n s t s e i n . D e n n 
S c h ö n h e i t i s t e t w a s , d a s  d i e W i r k l i c h k e i t ü b e r h ö l t , e i n t r a n s z e n d e n t e s  I d e a l . 
D i e W e l t b e i Z h u a n g z i i s t a b e r  i m m a n e n t . Ü b e r  d i e W e l t o d e r  d i e 
W i r k l i c h k e i t h i n a u s z u g e h e n h i e ß e a b e r  g e r a d e d i e W i r k l i c h k e i t z u v e r f e h l e n . 
D e n D a o i s m u s g e h t e s  a b e r  g e r a d e d a r u m i n d e r  W i r k l i c h k e i t a u f z u g e h e n ( v g l . 
M ö l l e r , S . 1 3 9 ) . 
5 . E t h i k 
I m m e r  w i e d e r  s t o ß t m a n b e i Z h u a n g z i a u f e i n e p o l e m i s i e r e n d e K r i t i k a n d e r 
k o n f u z i a n i s c h e n M o r a l u n d E t h i k k o n z e p t e n . D i e M o r a l g e b o t e r i c h t e n s i c h l a u t 
d a o i s t i s c h e r  A u f f a s s u n g g e g e n d i e E i n h e i t , g e g e n d a s  D a o u n d t r a g e n , w e i l s i e 
d a z u a n l e i t e n z w i s c h e n R e c h t e n u n d U n r e c h t e n , z w i s c h e n G u t e n u n d B ö s e n , 
R i c h t i g e n u n d F a l s c h e n z u u n t e r s c h e i d e n u n d s o m i t e r s t w i d e r s p r ü c h l i c h e 
P o s i t i o n e n u n d M e i n u n g e n g e n e r i e r e n . D i e V e r h a l t e n s r e g e l d e r  m e i s t e n 
p h i l o s o p h i s c h e n S c h u l e n b e r ü c k s i c h t i g e n n i c h t d a s  G a n z e , d i e E i n h e i t e b e n 
d a s  D a o , s i e g e h e n n u r v o n i h r e n j e w e i l s  g a n z s p e z i f i s c h e n u n d s o m i t 
b e g r e n z t e n K o n t e x t a u s u n d e r f a s s e n s o m i t n i c h t d i e W a h r h e i t , s o n d e r n s e t z e n 
i h r e b e g r e n z t e W a h r h e i t , i h r b e g r e n z t e s  V e r s t ä n d n i s  a b s o l u t . 
E s  g i b t k e i n g r ö ß e r e s  M i ß g e s c h i c k , a l s  w e n n d i e T u g e n d v o m G e i s t u n d d e r 
G e i s t v o m A u g e i m  B e s i t z  g e n o m m e n w i r d . W i r d d e r  G e i s t e r s t m a l s  v o m A u g e 
b e h e r r s c h t , d a n n s c h a u t e i n M e n s c h a u f s i c h s e l b s t , u n d w e n n e r  s i c h i m  B l i c k 
h a t , d a n n i s t e r  s c h o n b e s i e g t . E s  g i b t f ü n f A r t e n v o n s c h ä d l i c h e r  T u g e n d , u n d 
d i e s c h l i m m s t e d a v o n i s t e g o z e n t r i s c h e T u g e n d . W a s i s t m i r  e g o z e n t r i s c h e r 
T u g e n d g e m e i n t ? W e r  v o n e g o z e n t r i s c h e r  T u g e n d i s t , d e r  i s t v o n E i g e n l i e b e 
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b e s e s s e n u n d l ä s t e r t ü b e r  a l l e s , w a s n i c h t a u f d e i n e m  e i g e n e n M i s t g e w a c h s e n 
i s t ( Z h u a n g z i 3 2 / 1 0 ) . 
 W e n n i c h R e c h t h a b e , m u ß m e i n N a c h b a r  U n r e c h t h a b e n . U n d n a c h d e m 
d i e s e r  N a c h b a r  e b e n s o ü b e r z e u g t i s t , d a s s e r  R e c h t h a t u n d i c h i m U n r e c h t 
b i n , g i b t e s  k e i n M i t t e l g e g e n d i e s e s  Ü b e l , w e i l j e d e r  s i c h i n s e i n e m S y s t e m 
v o n V o r u r t e i l e n v e r b a r r i k a d i e r t ( v g l . K a l t e n m a r k 1 9 8 1 , S . 1 3 1 ) . D i e s  f ü h r t 
a l l e s  z u e i n e m u n f r u c h t b a r e n K a m p f d e r  W o r t e u n d M e i n u n g e n d e r  d i e 
M e n s c h e n u n t e r e i n a n d e r  e n t z w e i t , a l s  a u c h d i e L e b e n s e n e r g i e n d e s  M e n s c h e n 
e r s c h ö p f t u n d d e n G e i s t b e e i n t r ä c h t i g t . 
W e n n w i r  u n s e r e n V o r u r t e i l e n f o l g e n u n d u n s v o n i h n e n f ü h r e n l a s s e n – w e r 
h ä t t e d a n n k e i n e n s o l c h e n F ü h r e r ? U n d w a r u m s o l l t e n n u r d i e I n t e l l i g e n t e n 
e i n e s o l c h e g e i s t i g e W a h r f ü r s i c h t r e f f e n ? D i e D u m m e n t u n d a s s e l b e . 
W o l l t e s t d u b e h a u p t e n , d a s s R i c h t i g u n d F a l s c h b e r e i t s  e x i s t i e r t , b e v o r s i e i m 
G e i s t b e r e i t s  a l s  s o l c h e f e s t g e l e g t w e r d e n , s o w ä r e d a s a l s  s a g t e s t d u , d a s s d u 
h e u t e n a c h V i e t a u f b r i c h s t , a b e r  g e s t e r n d o r t a n k o m m s t . D a s h i e ß e , E t w a s a u s 
N i c h t s  m a c h e n . W i e s o l l t e m i r  a l l e i n d a s m ö g l i c h s e i n ? ( Z h u a n g z i 2 / 4 ) . 
D i e s c h e i n t m i r  e i n e b e s o n d e r s w i c h t i g e A u s s a g e z u s e i n . B e d e u t e t s i e d o c h 
n i c h t s  a n d e r s a l s  d a s  „ W a h r e s “ u n d „ F a l s c h e s “ e i n e K o n s t r u k t i o n v o n 
M e n s c h e n i s t . W e l c h e a u f e i n e g e m e i n s a m e n Ü b e r e i n k u n f t b e r u h t d i e s e s  o d e r 
j e n e s  a l s  w a h r o d e r  f a l s c h a n z u n e h m e n . D i e s e P r o b l e m s t e l l u n g i s t g e r a d e 
b r a n d a k t u e l l z . B . i n d e r  E r k e n n t n i s t h e o r i e , d e r  W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e o d e r  i n 
d e r  p o s t m o d e r n e n P h i l o s o p h i e . E i n e F r a g e d i e a u c h i n d i e s e n K o n t e x t z u 
s e h e n i s t w ä r e d i e n a c h d e r  U n i v e r s a l i t ä t v o n M e n s c h e n r e c h t e n . D i e B e r u f u n g 
a u f d i e N a t u r , a u f G o t t o d e r  w i e d i e D a o i s t e n a u f d a s  D a o s c h e i n t ä u ß e r s t 
p r o b l e m a t i s c h z u s e i n . O b w o h l d e r  U n t e r s c h i e d s o g l a u b e i c h z w i s c h e n d e r 
B e r u f u n g a u f e i n e n G o t t u n d d e s s e n G e s e t z e n o d e r  a u f d a s  u n a u s s p r e c h l i c h e 
D a o u n d d i e r e i n e I n t u i t i o n e i n w e s e n t l i c h e r  i s t . D a s  u n i v e r s e l l e D a o  f ü r d i e 
„ W e l t g e s e l l s c h a f t “ s c h e i n t n u r z u v e r w i r k l i c h e n z u s e i n , w e n n e s  n u r H e i l i g e 
u n d W e i s e g e b e n w ü r d e . B i s  e s  j e d o c h s o w e i t k o m m t b e n ö t i g t d e r 
U n w i s s e n d e G e s e t z e u m n i c h t n o c h w e i t e r  v o m D a o a b z u w e i c h e n . A l s o e i n e 
a u s s i c h t s l o s e u n d i l l u s o r i s c h e S a c h e . 
D o c h a u c h b e i Z h u a n g z i f i n d e t s i c h s c h l i e ß l i c h d o c h n o c h e i n e I n s t a n z , e i n e n 
h ö c h s t e n L e h r e r “ d i e f ü r d i e M e n s c h e n l e i t e n d u n d v e r b i n d l i c h s e i n s o l l t e u n d 
s i e e r i n n e r t a n S o k r a t e s  D a i m o n i o n . D a s  P r o b l e m s e i n u r , d a s  w i r  d i e s e n 
„ h ö c h s t e n L e h r e r “ n i c h t s i n n l i c h w a h r n e h m e n k ö n n e n u n d d e s h a l b a u c h n i c h t 
a n i h m g l a u b e n . V o r a l l e m a u c h u n s e r e r  L e i d e n s c h a f t e n u n d V o r u r t e i l e w ü r d e 
e s  n i c h t z u l a s s e , d a s s w i r  u n s g e m ä ß d e s  „ h ö c h s t e n L e h r e r s “ o d e r  w i r  k ö n n t e n 
a u c h s a g e n d e s  D a o v e r h a l t e n . D a s  b e d e u t e t a u c h , d a s s d a s  e i n z i g e g ü l t i g e 
W i s s e n e i n i n t u i t i v e s  i s t . 
 E i n D a o i s t w i r d a l s o w e d e r  d a n a c h s t r e b e n s e i n e M e i n u n g d u r c h z u s e t z e n , 
n o c h w i r d e r  g e g e n W i r k l i c h e s  a n k ä m p f e n . N a c h d e m e r  d i e a b s o l u t e R e a l i t ä t 
d e r  B e g r i f f e d e s  G u t e n u n d d e s  B ö s e n , d e s  W a h r e n u n d d e s  F a s c h e n e r k a n n t 
h a t u n d w e i ß , d a s s z . B . a l l e L e h r e n , v o r a l l e m j e n e d e s  K o n f u z i u s u n d d e s  M o 
T i , d i e s i c h i n d i e H e r r s c h a f t ü b e r  d i e G e i s t e r  t e i l e n , e i n K o m p l e x v o n 
B e h a u p t u n g e n u n d N e g a t i o n e n b e s t e h e n , d e n z u e n t w i r r e n m a n v e r g e b l i c h 
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s i c h b e m ü h e n w ü r d e , v e r h ä l t s i c h d e r  H e i l i g e s o n e u t r a l , s o i m G e i s t e l e e r , 
d a s s e r  n i e m a l s  z u m G e g n e r  e i n e r  P e r s ö n l i c h k e i t o d e r  e i n e r  M e i n u n g w e r d e n 
k a n n , s i e s i c h g e g e n i h n s t e l l e n m ö c h t e (  v g l . K a l t e n m a r k t 1 9 8 1 , S . 1 3 2 ) . 
E t h i k n a c h k o n f u z i a n i s c h e r  A r t i s t a u s d a o i s t i s c h e r  P e r s p e k t i v e e i n e 
S c h w ä c h e , e i n A n z e i c h e n f ü r f e h l e n d e E i n h e i t . M a n b r a u c h t d i e E t h i k e r s t 
d a n n , w e n n e s  e i g e n t l i c h s c h o n z u s p ä t i s t , w e n n m a n b e r e i t s  z u g e l a s s e n h a t , 
d a s s d i e V e r h ä l t n i s s e s o s c h l e c h t g e w o r d e n s i n d , d a s  m a n j e t z t d e r  G ü t e 
b e d a r f . D i e D a o i s t e n w o l l e n v o n v o r n h e r e i n e i n e n s o l c h e n Z u s t a n d 
v e r h i n d e r n . W e r  s i c h d e m g r o ß e n W e g f ü g t , w e r  d i e W e l t i h r e n e i g e n e n L a u f 
l ä ß t , d e r  b e d a r f k e i n e r  E t h i k m e h r , w e i l a l l e s  v o n s e l b s t i m L a u f i s t . M o r a l i s t 
d i e T u g e n d d e r  Z u s p ä t g e k o m m e n e n (  v g l . M ö l l e r  2 0 0 1 , S . 1 4 1 ) . W a s  a b e r  z u 
t u n s e i w e n n d i e s e s  G l e i c h g e w i c h t  b e r e i t s  a u s d e n F u g e n g e r a t e n i s t w i r d 
n i c h t e r w ä h n t . M i r  s c h e i n t e s , d a s  o h n e R e g e l n u n d G e s e t z e d i e M e n s c h e n 
n i c h t z u s a m m e n l e b e n k ö n n e n . A b e r  a n d e r e r s e i t s  i s t a u c h e i n z u v i e l a n 
G e s e t z e n u n d R e g e l n s c h ä d l i c h e u n d g e f ä h r l i c h . I c h d e n k e h i e r  a n e i n e 
A u s s a g e v o n C h r i s t u s , d a s s d a s  G e s e t z d e r  U r s p r u n g d e r  S ü n d e s e i . 
„ D e r  W e i s e v e r m a g d u r c h s e i n e U n p a r t e i l i c h k e i t d e n M i t t e l p u n k t i m K r e i s  d e r 
W i d e r s p r ü c h e e i n z u n e h m e n u n d k a n n d i e s e s i c h o h n e E n d e e n t f a l t e n l a s s e n , 
o h n e , d a s s e r  i m E i n z e l n e n a u f i r g e n d e i n e n W i d e r s p r u c h e i n g e h e n m u ß “ 
( K a l t e n m a r k t 1 9 8 1 , S . 1 3 3 ) .  D e r  H e i l i g e i s t a b e r  n i c h t u n m o r a l i s c h , s o n d e r n 
a m o r a l i s c h , d e n n d i e T u g e n d e n e n t w i c k e l n s i c h i n n a t ü r l i c h e r   W e i s e o h n e 
s e i n i n t e n t i o n a l e s  Z u t u n u m i h m h e r u m . D a s  h e i ß t d e r  H e i l i g e o d e r  W e i s e 
b e d i e n t s i c h d e m „ W u W e i “ , e r  h a n d e l t d u r c h n i c h t h a n d e l n , e r  h a n d e l t i n 
v ö l l i g e r  I d e n t i t ä t m i t d e m D a o . D a z u g i b t e s  e i n s c h ö n e s  G l e i c h n i s  u m d i e s e m 
P r i n z i p d e s  „ W u W e i “ z u z e i c h n e n : I m W i n t e r , w e n n d e r  B a u m u n t e r  d e r  L a s t 
d e s  s c h w e r e n S c h n e e s  z u l e i d e n h a t s i n d e s  m e i s t e n s d i e s t a r k e n , 
w i d e r s t a n d s f ä h i g e n u n d u n b e u g s a m e n Ä s t e n d i e s c h l i e ß l i c h u n t e r  d e r  L a s t d e n 
s i c h a n s a m m e l n d e n S c h n e e s  b r e c h e n u n d z u B o d e n f a l l e n . D i e k l e i n e n , 
e l a s t i s c h e n Ä s t e j e d o c h v e r s u c h e n n i c h t d e r  e r d r ü c k e n d e n L a s t d e r  S c h n e e s  z u 
w i d e r s t e h e n , s o n d e r  b i e g e n s i c h u n t e r  d e s s e n D r u c k . A b e r  g e r a d e d u r c h d i e s e 
N a c h g e b e n , d i e s e B i e g e n g e s c h i e h t e s , d a s s e r  S c h n e e v o n d e n Ä s t e n 
a b r u t s c h t u n d d i e Ä s t e w i d e r  u n v e r s e h r t n a c h o b e n s c h n e l l e n u n d i h r e 
u r s p r ü n g l i c h e P o s i t i o n e i n n e h m e n k ö n n e . 
6 . S p r a c h e u n d D e n k e n 
„ N i c h t r e d e n u n d a u c h n i c h t s c h w e i g e n : d i e s  i s t d e r  E n d p u n k t a l l e r 
D i s k u s s i o n “ ( M ö l l e r  2 0 0 1 , S . 1 5 1 ) . 
D i e S p r a c h e s p i e l t e i n e b e s o n d e r e R o l l e i n d e r  d a o i s t i s c h e n P h i l o s o p h i e o f t 
i s t h i e r  d i e R e d e v o n d e r  U n z u l ä n g l i c h k e i t , d i e W i r k l i c h k e i t , d a s  D a o i n 
e i n e m V o k a b u l a r  a n g e m e s s e n a u s z u d r ü c k e n . D i e S p r a c h l o s i g k e i t  g i l t g e r a d e 
z u a l s  e i n I d e a l d e s  H e i l i g e n u n d w u r z e l t i m P r i n z i p d e s  „ W u W e i “ . 
W e i l d a s D a o n i c h t s  f ü r s i c h b e a n s p r u c h t , d e s h a l b h a t e s  k e i n e n N a m e n . W e i l 
e s  k e i n e n N a m e n h a t , d e s h a l b h a n d e l t e s  n i c h t . I n d e m  e s  n i c h t h a n d e l t , b l e i b t 
n i c h t s  u n g e t a n . ( M ö l l e r  2 0 0 1 , S . 1 4 5 ) 
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O h n e N a m e n , u n d d a s  h e i ß t o h n e „ R u f “ u n d o h n e „ B e r u f u n g “ k o m m t i h m i m 
G e s c h e h e n s z u s a m m e n h a n g , i m K r e i s l a u f d e s  n a t ü r l i c h e n W a n d e l s , k e i n e 
k o n k r e t e A u f g a b e z u . D a s  D a o b e s e t z t a l s  N a b e i m R a d d e r  W e l t d i e 
L e e r s t e l l e i m G a n z e n . O h n e S e l b s t z u s e i n i s t g l e i c h b e d e u t e n d d a m i t , k e i n e n 
N a m e n z u h a b e n , u n d k e i n e n N a m e n z u h a b e n i s t g l e i c h b e d e u t e n d d a m i t , 
n i c h t z u h a n d e l n . W ü r d e d e m D a o e i n N a m e z u k o m m e n , s o w ä r e i h m d a m i t 
e i n e v e r ä n d e r b a r e e i n e r e l a t i v e P o s i t i o n z u g e w i e s e n , e s  w ä r e d a n n e i n D i n g 
n e b e n a n d e r e n u n d s e i n e r  S o n d e r s t e l l u n g b e r a u b t ( v g l . M ö l l e r  2 0 0 1 , S . 1 4 5 ) . 
„ W e n n d a s  D a o i n d e r  M i t t e v o n a l l e n „ z e h n t a u s e n d D i n g e n “ k e i n e n N a m e n 
h a t , d a n n h e i ß t d i e s  g e r a d e n i c h t , d a s s d i e „ z e h n t a u s e n d D i n g e “ s e l b e r  a u c h 
k e i n e n N a m e n h a b e n s o l l e n , s o n d e r n g e n a u d a s  G e g e n t e i l : D i e 
N a m e n l o s i g k e i t d e s  D a o i s t g e w i s s e r m a ß e n n u r d i e l o g i s c h e n K o n s e q u e n z a u s 
d e r  N a m e n h a f t i g k e i t d e r  D i n g e “ ( e b d . 2 0 0 1 , S . 1 4 6 ) . 
H i e r  w i r d d a s  s o o f t v e r w e n d e t e M e t a p h e r  v o m R a d m i t s e i n e n S p e i c h e n u n d 
d e r  l e e r e n N a b e i n d e r  M i t t e v e r w e n d e t . D i e g a n z e W e l t b e s t e h t a u s F ü l l e 
( S p e i c h e n ) u n d d e r  L e e r e i n d e r  M i t t e u n d e b e n s o b e s t e h t d e r  S p r a c h r a u m a u s 
d e n N a m e n u n d d e m N a m e n l o s e n i n d e r  M i t t e . 
N u n , B e j a h e n u n d  V e r n e i n e n w i d e r s p r e c h e n u n d v e r k e h r e n e i n a n d e r , s i e 
v e r f o l g e n e i n a n d e r , o h n e a n e i n E n d e z u k o m m e n . D e s w e g e n i s t v o n e i n e m 
„ K r e i s “ d i e R e d e . D i e M i t t e d e s  K r e i s e s  i s t l e e r . W e r  n u n B e j a h e n u n d 
V e r n e i n e n a l s  e i n e n K r e i s l a u f a n s i e h t u n d e s  e r r e i c h t , i n d e s s e n M i t t e z u 
g e l a n g e n , f ü r d e n g i b t e s  w e d e r  B e j a h u n g n o c h V e r n e i n u n g . U n d w e i l e s  f ü r 
i h m w e d e r  B e j a h u n g n o c h V e r n e i n u n g g i b t , d e s h a l b v e r m a g e r  a l l e n 
B e j a h u n g e n u n d V e r n e i n u n g e n z u e n t s p r e c h e n ( y i n g ) . U n d i n d e m  d i e 
B e j a h u n g e n u n d V e r n e i n u n g e n n i c h t a n e i n E n d e k o m m e n , k o m m t d e s h a l b 
a u c h s e i n E n t s p r e c h e n n i c h t a n e i n E n d e . 
N i c h t s  i n d e r  W e l t b e j a h e s i c h n i c h t s e l b s t , U n d n i c h t s  v e r n e i n e e i n a n d e r 
n i c h t . S o b e j a h t e i n e s  u n d v e r n e i n t e i n e s , u n d z w e i g e h e n f o r t , o h n e a n e i n 
E n d e z u k o m m e n . A l l e i n d e r , d e r  ü b e r s e t z t i n d i e L e e r e u n d d i e M i t t e e r r e i c h t , 
d e r  h a t – v e r l a s s e n u n d o h n e e t w a s i n s i c h z u t r a g e n – ( d a s D a o ) z u m G e f ä h r t 
s e i n e r  R e i s e 8  (  M ö l l e r  2 0 0 1 , S . 1 5 2 ) 
„ D i e M i t t e d e s  K r e i s e s  z u e r r e i c h e n b e d e u t e t , d a s  g a n z e G e s c h e h e n v o n 
Z e n t r u m h e r  z u d u r c h d r i n g e n u n d u n b e w e g t u n d i n h a l t s l o s j e d e B e w e g u n g z u 
b e g l e i t e n . W e n n d e r  d a o i s t i s c h e n H e i l i g e s i c h d e r  S p r a c h e u n d a u c h a l l e r 
G e d a n k e n e n t l e d i g t h a t , w e n n e r  h a t w a s  e r  w o l l t e , u n d d a s  h e i ß t e b e n , w e n n 
e r  g a r  n i c h t s  m e h r h a t , d a n n k ö n n e n a l l e W o r t e u n d a l l e G e d a n k e n i h r e n 
r e c h t e n , n a t ü r l i c h e n L a u f n e h m e n “ ( M ö l l e r  2 0 0 1 , S . 1 5 2 ) . 
D e r  d a o i s t i s c h e H e i l i g e v e r s u c h t s o m i t n i c h t d i e P o s i t i o n s e i n e s  G e g e n ü b e r s 
z u w i d e r l e g e n , s o n d e r n e r  a k z e p t i e r t d i e s e w e g e n s e i n e r  s p e z i f i s c h e n 
k o n t e x t u e l l e n B e d i n g t h e i t . D a s  h e i ß t e r  w e i ß , d a s s d i e s e a u s i h r e r  S i c h t s o 
u r t e i l e n m ü s s e n . A u c h v e r l a n g t d e r  D a o i s t n i c h t v o n d e n a n d e r e n M e n s c h e n , 
d a s s s i e i h r e V o r l i e b e f ü r e i n e b e s t i m m t e P o s i t i o n a u f g e b e n . A b e r  d e r  D a o i s t 
s e l b s t b e t e i l i g t s i c h n i c h t a n e i n e r  s o l c h e n V o r l i e b e , d a e r  s e i n I c h v e r g e s s e n 
h a t , g i b t e s  a u c h k e i n e V o r l i e b e m e h r d i e e r  h a b e n k ö n n t e . D i e 
                                                          
8 Dieses Zitat wurde aus Möller 2001 S. 152 entnommen und stammt ursprünglich von Guo Xiang:  Zhuangzi
jishi, in Zhuzi jicheng, Peking 1954, S. 33.
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k o n k u r r i e r e n d e n P h i l o s o p h e n a b e r  h ä t t e n s i c h n a c h M e i n u n g v o n Z h u a n g z i 
n o c h n i c h t v o n d e m K r e i s l a u f d e r  D i n g e u n d d e s s e n N a m e n g e l ö s t u n d 
v e r f a n g e n s i c h d e s h a l b i m u n a u f l ö s l i c h e n u n d k r ä f t e z e h r e n d e n S t r e i t . D i e 
V e r f ä n g l i c h k e i t d e r  S p r a c h e l i e g t d a r i n b e g r ü n d e t , d a s s s i e , g e n a u w i e d i e 
s i c h s t e t s  w a n d e l n d e W e l t d e r  D i n g e a u s g e g e n s ä t z l i c h e n P o s i t i o n e n b e s t e h t , 
s o w i e T a g u n d N a c h t , L e b e n u n d T o d , T r a u m u n d W a c h - S e i n . 
„ W e r  s i c h n u n i n d i e S p r a c h e b e g i b t , d e r  i d e n t i f i z i e r t s i c h m i t e i n e r  d e r 
b e s t i m m t e n P o s i t i o n e n u n d e r k l ä r t a l s  P h i l o s o p h m i t e i n e r  b e s t i m m t e n 
M e i n u n g d i e a n d e r e n P o s i t i o n e n f ü r f a l s c h . D i e s  g l e i c h t d e r  H a l t u n g 
d e r j e n i g e n d i e m e i n e , n u r w e i l s i e g e r a d e l e b e n d i g s i n d , w ä r e d e r  T o d e i n 
S e i n s z u s t a n d m i n d e r e n W e r t s . K e i n e d e r  E i n z e l p e r s p e k t i v e n k a n n e i n e a n d e r e 
w i d e r l e g e n “ ( M ö l l e r  2 0 0 1 , S . 1 4 9 ) . 
D i e W e r t s c h ä t z u n g d e r  W e l t f ü r d e n W e g z e i g t s i c h i n d e r  W e r t s c h ä t z u n g d e r 
S c h r i f t e n , a b e r  S c h r i f t e n s i n d n i c h t m e h r a l s  W ö r t e r , u n d a u c h d i e W ö r t e r 
h a b e n i h r e n W e r t . I h r S i n n i s t d a s , w a s d e n W ö r t e r n i h r e n W e r t g i b t , a b e r  d e r 
S i n n i s t v o n e t w a s a n d e r e m  a b h ä n g i g . D a s w o v o n d e r  S i n n a b h ä n g i g i s t , l ä ß t 
s i c h s e l b s t n i c h t i n W o r t e f a s s e n , u n d d o c h t r a d i e r t d i e W e l t S c h r i f t e n , w e i l 
s i e d i e W ö r t e r  w e r t s c h ä t z t . A u c h w e n n d i e W e l t d i e S c h r i f t e n w e r t s c h ä t z t s i n d 
S i e f ü r m i c h d e r  W e r t s c h ä t z u n g n i c h t w e r t , w e i l d a s w a s m a n w e r t s c h ä t z t , 
n i c h t d a s w i r k l i c h w e r t v o l l e i s t . W a s m a n a l s o s e h e n k a n n , w e n n m a n s c h a u t 
s i n d F o r m e n u n d F a r b e n ; w a s m a n h ö r e n k a n n , w e n n m a n h o r c h t , s i n d N a m e n 
u n d K l ä n g e . W i e t r a u r i g , d a s s d i e W e l t m e n s c h e n m e i n e n , F o r m u n d F a r b e , 
N a m e n u n d K l a n g s e i e n a u s r e i c h e n d , u m d i e W i r k l i c h k e i t D e s s e n z u e r f a s s e n ! 
D a n u n a b e r  F o r m , F a r b e , N a m e u n d K l a n g n i c h t h i n r e i c h e n , u m d i e 
W i r k l i c h k e i t D e s s e n z u e r f a s s e n , i s t e s  s o : 
D e r  W i s s e n d e r e d e t n i c h t , 
w e r  r e d e t , d e r  w e i ß n i c h t . 
D o c h w i e k ö n n t e d i e W e l t d a s e r k e n n e ? ( Z h u a n g z i 1 3 / 7 ) 
7 . M y s t i k  d e s  Z h u a n g z i 
E i n e i n t e r e s s a n t e F r a g e i s t n u n s i c h e r l i c h d i e , i n w i e w e i t m a n d e n D a o i s m u s 
u n d v o r a l l e m Z h u a n g z i i n e i n e n m y s t i s c h e n R a h m e n s t e l l e n m u ß o d e r  k a n n . 
V o r a l l e m d e r  s t ä n d i g e V e r w e i s  a u f d i e I n t u i t i o n a l s  e i n z i g v o l l k o m m e n e n 
W i s s e n s u n d d i e B e d e u t u n g d e r  S t i l l e ö f f n e t e i n e n b r e i t e n I n t e r p r e t a t i o n s r a u m 
u n d m y t h i s c h e n H o r i z o n t v o r w e l c h e m a u s Z h u a n g z i z u b e t r a c h t e n i s t . 
Z h u a n g z i b e t o n t e i m m e r  w i e d e r  d i e W i c h t i g k e i t d e r  S p o n t a n i t ä t , e r 
b e f ü r w o r t e t e d i e F r e i h e i t v o n d e r  W e l t u n d d e r e n K o n v e n t i o n e n . E s  f i n d e n 
s i c h i m m e r  w i e d e r  A n s p i e l u n g e n u n d H i n w e i s e f ü r e i n e d e u t l i c h e D i s t a n z z u 
b l o ß e n S i n n e s f r e u d e n , d a e i n s i c h v ö l l i g e s  H i n g e b e n z u s o l c h e n S e n s a t i o n e n 
d i e K l a r h e i t d e s  G e i s t e s  b e e i n t r ä c h t i g e n u n d d e r  M e n s c h s o m i t n i c h t i n d e r 
L a g e s e i d a s  D a o z u v e r n e h m e n . W e i t e r s g i b t e s  i m m e r  w i e d e r  A n d e u t u n g e n 
a u f b e s t i m m t e A t e m t e c h n i k e n , K ö r p e r s t e l l u n g e n ( Y o g a )  u n d M e d i t a t i o n e n . 
A u c h m ö c h t e i c h a n d i e s e r  S t e l l e n o c h e i n m a l d a r a u f v e r w e i s e n , d a s s d e r 
D a o i s m u s g e m e i n s a m m i t d e m B u d d h i s m u s d i e w i c h t i g s t e Q u e l l e b e i d e r 
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H e r a u s b i l d u n g d e s  Z e n - B u d d h i s m u s i s t s o m i t e i n e m y t h i s c h e I n t e r p r e t a t i o n , 
k e i n e n F a l l s  a b w e g i g i s t . 
K o n f u t s e b e s u c h t e e i n s t A l t e s  L a n g o h r ; d e r  h a t t e s i c h g e r a d e d i e H a a r e 
g e w a c h s e n u n d s a ß m i t z e r s a u s t e n H a a r e n d a , d a m i t s i e t r o c k n e n k o n n t e n . E r 
w a r s o v e r s u n k e n , d a s s e r  n i c h t s  M e n s c h l i c h e s  m e h r z u h a b e n – s c h i e n . 
K o n f u t s e h i e l t s i c h e t w a a b s e i t s  u n d w a r t e t e e i n e W e i l e ;  d a n n g i n g e r  z u i h m 
h i n ü b e r  u n d s t e l l t e s i c h v o r : 
“ H a t m i c h d e r  A u g e n s c h e i n g e t ä u s c h t ? O d e r  w a r t i h r w i r k l i c h s o ? G e r a d e 
e b e n e r s c h i e n m i r  E u e r  K ö r p e r  u n b e w e g l i c h w i e e i n v e r d o r r t e r  B a u m , m e i n 
H e r r . I h r s c h i e n t a l l e s  h i n t e r  e u c h g e l a s s e n z u h a b e n ; e s  w a r a l s  h ä t t e t  I h r 
n i c h t s  m e h r m i t d e n M e n s c h e n g e m e i n u n d s t ü n d e a l l e i n i n v ö l l i g e r 
E i n s a m k e i t . “ 
„ I c h l i e ß m e i n e n G e i s t i m  U r s p r u n g d e r  D i n g e w a n d e r n „ , s a g t e A l t e s 
L a n g o h r . 
„ W a s m e i n t i h r d a m i t ? “ f r a g t e K o n f u t s e . 
„ D e r  G e i s t i s t z u b e s c h r ä n k t , u m d a r u m w i s s e n z u k ö n n e n ; d i e Z u n g e i s t 
a u ß e r s t a n d e d a v o n z u s p r e c h e n z u k ö n n e n . D e n n o c h w i l l i c h v e r s u c h e n , e s 
E u c h w e n i g s t e n s a n z u d e u t e n . 
D a s h ö c h s t e Y i n i s t v o n s t r e n g e r  E i n f a c h h e i t ;  d a s h ö c h s t e Y a n g i s t v o n 
s t r a h l e n d e m  G l a n z . D i e s t r e n g e E i n f a c h h e i t k o m m t v o n d e r  E r d e , d e r 
s t r a h l e n d e G l a n z k o m m t v o m H i m m e l . W e n n d i e s e b e i d e n i n W e c h s e l w i r k u n g 
s t e h e n w i r d H a r m o n i e e r l a n g t u n d d i e D i n g e w e r d e n g e b o r e n . V i e l l e i c h t g i b t 
e s  e t w a s , d a s a l l d i e s e s  l e n k t , a b e r  n i e m a n d h a t j e s e i n e F o r m g e s e h e n . 
A u f l ö s u n g u n d E r z e u g u n g , F ü l l e u n d L e e r e , b a l d d u n k e l , b a l d h e l l ;  d i e S o n n e 
w a n d e r t ü b e r  d e n H i m m e l , d e r  M o n d n i m m t z u u n d a b - t ä g l i c h v o l l z i e h t s i c h 
d i e s e r  P r o z e ß , d o c h n i e m a n d s i e h t , w o r a u f e r  h i n a u s l ä u f t . W a s g e b o r e n w i r d , 
h a t e t w a s w o r a u s e s  e n t s p r i n g t ;  w a s s t i r b t h a t e t w a s , w o z u e s  z u r ü c k k e h r t . 
W i e z u f ä l l i g w e r d e n A n f a n g u n d E n d e g e g e n e i n a n d e r  g e s e t z t , u n d n i e m a n d 
w e i ß , o b s i e j e m a l s  a u f h ö r e n . W e n n d e m  n i c h t s o w ä h r e , w e r  k ö n n t e d a n n d e r 
U r a h n v o n a l l e m  s e i n ? “ . . . ( Z h u a n g z i 2 1 / 4 ) 
H i e r  w i r d e i n d e u t i g e i n e m e d i t a t i v e b z w . , m y s t i s c h e E r f a h r u n g v o n L a o z i 
b e s c h r i e b e n . D i e s e E r z ä h l u n g h a t n a t ü r l i c h e k e i n e h i s t o r i s c h e E n t s p r e c h u n g , 
z e i g t a b e r  d o c h , d a s s e k s t a t i s c h e E r f a h r u n g e n u n t e r  d e n D a o i s t e n  n i c h t s 
u n g e w ö h n l i c h e s  g e w e s e n s e i n d ü r f t e n . D e r  M y s t i k e r  k e h r t a n d e n A n f a n g d e r 
D i n g e z u r ü c k z u r u n s i c h t b a r e n Q u e l l e d e s  L e b e n s . I m s e l b e n K a p i t e l h e i ß t e s : 
„ D a s z u v e r w i r k l i c h e n “ , s a g t e A l t e s  L a n g o h r , „ i s t d i e h ö c h s t e S c h ö n h e i t u n d 
d i e h ö c h s t e F r e u d e . W e r  d i e h ö c h s t e S c h ö n h e i t v e r w i r k l i c h t u n d i n d e r 
h ö c h s t e n F r e u d e w a n d e r t , d e n n e n n t m a n d e n H ö c h s t e n M e n s c h e n . “ 
D a s  Z i e l d e s  d a o i s t i s c h e n M y s t i k e r s i s t e s , s i c h d e m D e t e r m i n i s m u s v o n 
L e b e n u n d T o d z u e n t z i e h e n , i n d e m e r  i h m t r a n s z e n d i e r t . D i e g e l i n g t i h m 
d u r c h d i e , i n s i c h s e l b s t v e r w i r k l i c h t e L e e r h e i t . 
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8 . R e s ü m e e 
D i e B i l d e r w e l t u n d d e s s e n H i n t e r g r u n d d e s  Z h u a n g z i v e r m a g e i n e m z u 
f e s s e l n . N i c h t a b e r  l ä ß t s i c h - w i e m a n g e s e h e n h a t -  d i e B i l d e r w e l t d e s 
Z h u a n g z i s e l b s t f e s s e l n . S i e e r s c h e i n t m i r  w i e d e r  H o r i z o n t , s t ä n d i g a n w e s e n d 
d o c h n i e m a l s  g r e i f b a r . E g a l w i e l a n g e m a n i n R i c h t u n g e i n e s  P u n k t e s  a m 
H o r i z o n t m a r s c h i e r t , m a n w i r  i h m n i c h t e r r e i c h e n k ö n n e n . A b e r  g e r a d e s 
d i e s e s  C h a r a k t e r i s t i k u m i s t e s  w a s  u n s d e n H o r i z o n t s o l i e b u n d t e u e r  m a c h t . 
E r  e r i n n e r t u n s d a r a n d a s  e s  R ä u m e g i b t j e n s e i t s  u n s e r e s  „ B e - g r e i f e n “ j e n s e i t s 
u n s e r e s  „ E r - f a s s e n . “  U n d s o s c h e i n t e s  m i r  a u c h m i t d e m K e r n d e s  Z h u a n g z i 
z u s e i n . S e i n e W a h r h e i t / e n i s t / s i n d s t ä n d i g g e g e n w ä r t i g . D o c h z u m s c h e i t e r n 
s i n d j e n e v e r u r t e i l t , w e l c h e v e r s u c h e n d i e s e W a h r h e i t i n N a m e n z u k l e i d e n , 
m i t A t t r i b u t e n z u s c h m ü c k e n u n d w e n i g e r  s c h ö n e D i n g e m i t T r i c k s a u s d e r 
M a s k e z u v e r d e c k e n . D i e W a h r h e i t z u k l e i d e n u n d z u s c h m ü c k e n u n d s i e a m 
L a u f s t e g d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t z u p r ä s e n t i e r e n , d a s  b e k o m m t i h r s c h l e c h t . S o 
b l e i b e i c h b e i m g u t e n a l t e n M e i s t e r  L a o z i u n d s e i n e n s c h o n v i e l f a c h 
s t r a p a z i e r t e n u n d h i e r  f r e i z i t i e r t e n S a t z : „ D a s D a o ü b e r  d a s m a n s p r i c h t i s t 
n i c h t d a s D a o “ . I c h v e r b l e i b e b e i d i e s e m P a r a d o x o n . E s  w i r d n i c h t z u l ö s e n 
s e i n . 
Z u f r a g e n b l e i b t m i r  n o c h : „ W a s  d e r  D a o i s m u s i n d e r  G e g e n w a r t w e r t s e i ? 
W a s  s o l l i c h m i t e i n e m E t h i k k o n z e p t d a s  k e i n e o b j e k t i v v e r b i n d l i c h e n R e g e l n 
h a t ? W i e s o l l i c h b e u r t e i l e n o b j e m a n d i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e m D a o 
h a n d e l t , w e n n e s  k e i n e R e g e l n d a f ü r g i b t d i e s  f e s t z u s t e l l e n ? O d e r  g i b t e s 
n i c h t d o c h R e g e l n ? “ . J a e s  g i b t R e g e l n , a b e r  d i e s c h e i n e n m i r , d a n n t r o t z 
m e i n e r  L i e b e z u a l l e n P a r a d o x e n , z u w a g e . E s  g i b t e i n e R e g e l d i e a l l e s  a n d e r e 
p a s s i e r e n l ä ß t : „ L e b e g e m ä ß d e m D a o , d . h . p r a k t i z i e r e W u W e i “ . D i e s  R e g e l 
b l e i b t f ü r m i c h e i n e ä u ß e r s t e s o t e r i s c h e . E s  i s t e i n e z u t i e f s t s u b j e k t i v e 
A n l e i t u n g . W a s  z u a l l e r e r s t n i c h t ü b e r  d e r e n W e r t a u s s a g t . H ä t t e n w i r  a u f d e r 
W e l t l a u t e r  M e n s c h e n d i e g e m ä ß d e m W u W e i h a n d e l n , w i r  h ä t t e n b e s t i m m t 
l a u t e r  H e i l i g e . W i r  h ä t t e n k e i n e K r i e g e u n d k e i n e n K u m m e r . A b e r  d a s  i s t 
U t o p i e . D o c h U t o p i e n s i n d g e r a d e d e s h a l b s o w e r t v o l l u n d l i e b f ü r d i e 
M e n s c h e n , w e i l  s i e p a r a d i e s i s c h e n C h a r a k t e r  h a b e n . A b e r  U t o p i e n s i n d f ü r 
m i c h w i e H o r i z o n t e s i e g e b e n R i c h t u n g e n v o r ,  b l e i b e n j e d o c h u n e r r e i c h t . 
H e i ß t d a s s , d a s  d e r  D a o i s m u s n u r e i n e „ L e b e n s k u n s t “ f ü r e i n e E l i t e i s t ? W a s 
w ä r e d a n n z u t u n m i t d e n a n d e r e n M e n s c h e n ? T a t s ä c h l i c h s c h e i n t m i r  d e r 
D a o i s m u s  e t w a s  E l i t ä r e s  a n s i c h z u h a b e n . U n d e s  f i n d e n s i c h a u c h i m 
Z h u a n g z i i m m e r  w i e d e r  H i n w e i s e i n d i e s e R i c h t u n g . D o c h g l a u b e i c h 
v e r s t a n d e n z u h a b e n , d a s s e s  Z h u a n g z i n i c h t d a r u m g e h t a l l e G e s e t z e z u 
b e s e i t i g e n , u n d n u r m e h r d i e B e r u f u n g a u f d e s  D a o g e l t e n z u l a s s e n . S o n d e r n 
s e i n e I n t e n t i o n d ü r f t e e s  g e w e s e n s e i n d a s  s t a r r e G e r ü s t v o n N o r m e n u n d 
R e g e l v o n G e s e t z e n u n d E r l a s s e n , w e l c h e d u r c h d i e k o n f u z i a n i s c h e 
P h i l o s o p h i e e t a b l i e r t w u r d e z u d u r c h b r e c h e n . D e n n d i e s e G e s e t z t e d r o h t e n d i e 
F ä h i g k e i t d e s  M e n s c h e n a u f i n t u i t i v e E r k e n n t n i s  u n d E i n s i c h t z u e r s t i c k e n . 
V o n M e n s c h e n h a n d e r l a s s e n e G e s e t z e k ö n n e n d u r c h a u s i n Ü b e r e i n s t i m m u n g 
m i t d e m D a o s e i n . E i n K r i t e r i u m s c h e i n t m i r , d a s s s i e n i c h t d a r a u f 
a u s g e r i c h t e t s e i n d ü r f e n e i n e „ k ü n s t l i c h e “ G l e i c h f ö r m i g k e i t h e r z u s t e l l e n . 
A b e r  s i n d d i e M e n s c h e n r e c h t e e i n e s o l c h e k ü n s t l i c h e G l e i c h f ö r m i g k e i t ? O d e r 
i s t e s  i n O r d n u n g , w e n n e i n e F r a u i n S o m a l i a g e s t e i n i g t w i r d , w e i l s i e 
v e r g e w a l t i g t w u r d e ? I c h b e a n t w o r t e d i e s  a l l e s  m i t n e i n . O b d i e s e s  N e i n n u r 
d u r c h m e i n e n k u l t u r e l l e n K o n t e x t b e d i n g t i s t , o d e r  e i n e A r t i n t u i t i v e 
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E r k e n n t n i s  g e m ä ß d e s  D a o s i s t , k a n n i c h h i e r  n i c h t b e a n t w o r t e n . I c h f l ü c h t e 
m i c h h i e r m i t i n d a s  P r i n z i p d e s  W u W e i u n d g e b e m e i n e E i n s i c h t , i n d e m i c h 
e s  u n b e n a n n t l a s s e , n i c h t d e r  R e l a t i v i t ä t P r e i s . D i e s  m a g m a n a l s  F e i g h e i t 
o d e r  a l s  V e r w e i g e r u n g b e z e i c h n e n u n d f ü r e i n e n P h i l o s o p h e n m a g e s  d e n 
V e r l u s t s e i n e r  A r b e i t s g r u n d l a g e b e d e u t e n . U n d i c h s t i m m e d e m a l l e n z u . 
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